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Diplomová práce je věnována finanční analýze. V dnešní době, kdy se často mění 
ekonomické prostředí, patří finanční analýza k velmi důležitému a aktuálnímu tématu.  
Finanční analýza slouží jako zdroj pro rozhodování a  řízení podniku. Diplomová práce 
podává ucelený přehled o obvyklých postupech, metodách a ukazatelích finanční analýzy, 
které slouží jako nástroj posuzování finanční stability firmy. V první části jsou uvedeny 
metody finanční analýzy, teoretické postupy a schématická vyjádření pomocí vzorců.  
Jednotlivé metody finanční analýzy jsou děleny podle odborné literatury do několika skupin. 
V analytické části je aplikována finanční analýza na společnosti ČSAD Havířov a.s., 
ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek – Místek. Výsledkem je  vyhodnocení toho, co se již 
ve společnostech stalo, ale ukazuje i cesty, které budou usměrňovat vývoj společností 




The diploma thesis focuses on financial analysis. Nowadays, when the economical 
environment is often changing, financial analysis belongs among very important and topical 
subjects. Financial analysis serves as a source for making decisions and company 
management. This thesis provides a comprehensive overview of common procedures, 
methods and markers of financial analysis, which function as tools of assessment of financial 
stability of a company.  In the first part, methods of financial analysis, theroetical procedures, 
and schematic formulations in patterns are introduced. Individual methods of financial 
analysis are divided according to professional literature into several groups. In the analytical 
part, financial analysis is applied to companies ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. 
and ČSAD Frýdek – Místek. The result is an assessment of what has already occured in these 
companies. However, it also shows ways how to guide the development of these companies 
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a.s.   Akciová společnost 
CF   Peněžní tok (Cash Flow) 
CNG   Stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) 
ČPK   Čistý pracovní kapitál 
ČPM   Čistý peněžní majetek 
ČPP   Čisté pohotové prostředky 
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V této diplomové práci se zabývám finanční analýzou. Jedná se o významnou součást 
komplexu zhodnocení finanční situace podniku, která slouží následně jako první krok 
k moudrému rozhodování. Využívá se celá řada poměrových ukazatelů, kde je smyslem 
posoudit a zhodnotit finanční situaci podniku a formulovat doporučení pro jeho další vývoj. 
Cílem finanční analýzy je odhalení silných a slabých stránek podniku. 
 
Současná doba ve světě ekonomiky je etapou rozvoje a řízení, kde dochází ke stále větší 
vzájemné propojenosti jednotlivých procesů. Česká republika patří mezi malé otevřené 
ekonomiky, která se svým vývojem stále výrazněji zapojuje do hospodářského prostoru. 
Takováto ekonomika je vystavena vlivu okolního konkurenčního prostředí a musí se pružně 
přizpůsobovat. Finance lze chápat jako jeden z prostředků, který umožňuje efektivně 
a racionálně rozhodnout a řídit ekonomické a finanční procesy na mikro a makroúrovni. 
 
Firmy, které chtějí uspět v tomto mikro na makro prostředí, musí dokonale ovládat nejen 
obchodní stránku své podnikatelské činnosti, ale i stránku finanční, tzn. pružně reagovat 
na vnější změny, změny uvnitř podniku, měnit objem a kvalitu výroby, výrobní sortiment, 
počet zaměstnanců, strukturu financování a v neposlední řadě se přizpůsobovat požadavkům 
zákazníků, atd. 
 
Aby mohla firma pružně reagovat a podněty mikroprostředí, musí pravidelně vyhodnocovat 
svou finanční situaci. Finanční analýza působí jako zpětná informace, co již proběhlo 
v minulosti, současnosti a dále poskytuje cenné informace pro budoucnost hospodaření 
podniku. Cílem podnikatelské činnosti každé firmy je dobré jméno firmy, sociální politika 
ve vztahu k zaměstnancům, uspokojování potřeb zákazníka, zdokonalování výrobků a služeb 
případně inovace a trvalé a dlouhodobé dosahování zisků. Jeden z hlavních faktorů finančního 
zdraví firmy je schopnost hradit své závazky.  
 
Základním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy podniku – rozvaha, 




Cílem diplomové práce je zpracování finanční analýzy dopravních společností 
ČSAD Havířov a. s. (dále také jen ČSAD Havířov), ČSAD Karviná a. s. (dále také jen 
ČSAD Karviná), ČSAD Frýdek – Místek a. s. (dále také jen ČSAD Frýdek – Místek), 
identifikovat silné a slabé stránky, které by mohly vést k problémům v hospodaření 
a následně zhodnocení finanční situace těchto dopravních společností. Výsledky práce budou 
definovat možné návrhy a doporučení, které z daných analýz pro dopravní podniky vyplynou. 
Informace o finanční situaci získané finanční analýzou by měly být prospěšné 
pro rozhodování managementu těchto dopravních společností. Nutno zdůraznit, že pro dané 
společnosti je management stejný v rámci holdingu. 
 
První teoretická část diplomové práce bude věnována metodám finanční analýzy, která bude 
podkladem pro analytickou část této diplomové práce.  Pozornost bude zaměřena 
na horizontální analýzu, vertikální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů a v neposlední 
řadě souhrnným indexům hodnocení.  
 
Druhá část, část analytická, je zaměřená na vybrané společnosti ČSAD Havířov, 
ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek, které podnikají v osobní dopravě. Bude popsán 
vznik, historie uvedených společností, zobrazen graf postavení ve skupině majetkově 
vzájemně propojených osob. Současně budou popsány obchodní aktivity společností. 
 
Následně bude provedena vlastní finanční analýza, ve které budou porovnávány tři roky 
hospodaření dopravních společností. Zvýšená pozornost bude zaměřena na horizontální 
analýzu rozvahy a výsledovky, vertikální analýzu rozvahy, analýzu základních poměrových 
ukazatelů k sestavení kompletní finanční analýzy. Dále budou provedeny souhrnné indexy 
hodnocení společnosti bonitního a bankrotního modelu. 
 
V poslední, třetí části diplomové práce, bude celkové zhodnocení ve vybraných společnostech 
a návrh doporučení pro budoucí vývoj hospodaření společností. 
 
Finanční analýza bude provedena z hlediska externího pozorovatele z dat získaných 





1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Metody finanční analýzy 
 
Finanční analýza nám ukazuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládanou 
budoucnost finančního hospodaření firmy. V anglosaské literatuře se často označuje, 
uspokojivá finanční situace podniku, pojmem „finanční zdraví“ (financial health). 
V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že firma je schopna zhodnotit vložený kapitál 
formou zisku. 
 
„Zpracování finanční analýzy vyžaduje získání dat, jež tvoří východisko pro kvalitní 
zpracování a dosažení relevantních výsledků. Základní zdroj dat představují účetní výkazy – 
rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow a příloha k účetní závěrce. Řadu cenných 
informací představuje také výroční zpráva.“1  
 
V obecné rovině rozlišujeme dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů a to: 
 
- Fundamentální analýzu, která využívá znalostí vzájemných souvislostí mezi 
ekonomickými a mimoekonomickými procesy a je založena na znalostech 
a zkušenostech odborníků, na jejich názoru, citu a odhadu pro danou situaci. Pracuje 
se zde především s kvantitativními údaji, pokud jsou do analýzy zahrnuty kvalitativní 
údaje, zpracovává je bez použití algoritmických postupů.  
- Technickou analýzu, která využívá matematické, statistické, ekonomické a jiné 
algoritmické metody. Zpracovává kvantitativní údaje a následně poskytuje kvalitativní 
posouzení výsledků. 
 
Oba postupy jsou si poměrně blízké, protože hodnocení výsledků technické analýzy by bylo 
velmi obtížné bez fundamentálních znalostí ekonomických procesů a proto je nezbytné, 
aby se tyto dva typy analýz vzájemně kombinovaly. 
 
Finanční analýzu řadíme do technické analýzy, jelikož pracuje s matematickými postupy, 
které vyúsťují do výkladu vypočtených hodnot. 
                                                          
1




Finanční analýza využívá dvě skupiny metod: 
 
- metody elementární;   
- metody vyšší. 
 
Vyšší metody finanční analýzy používají složitějších matematických postupů. Použití 
je závislé na hlubších znalostech matematické statistiky, teoretické a praktické ekonomiky. 
K použití této metody je zapotřebí velmi kvalitní softwarové vybavení. V této diplomové 
práci se budu zabývat metodami elementárními. 
1.2 Metody elementární analýzy 
 
Metody finanční analýzy jsou založené na zpracování zjištěných údajů obsažených v účetních 
výkazech a údajů z nich odvozených. Je důležité si uvědomit, že ve finanční analýze sehrává 
nejdůležitější roli časové hledisko. Proto je důležité rozlišovat stavové a tokové veličiny. 
Stavové veličiny jsou veličiny, které se vztahují k určitému okamžiku (jsou použita data 
rozvahy). Tokové veličiny se vztahují k určitému časovému intervalu (jsou použita data 
z výkazu zisku a ztrát). Z hlediska analytického vytváříme časové řady. Podstatou 
je posuzovat vývoj ukazatelů v určitém počtu navazujících časových období.  
 
Standardní členění ukazatelů: 
 
- absolutní ukazatelé; 
- rozdílové ukazatelé; 
- poměrové ukazatelé. 
 
„Absolutní ukazatelé vycházejí z hodnot jednotlivých položek základních účetních výkazů. 
Tento přístup je však poměrně omezený, neboť nezpracovává žádnou matematickou metodu. 
Rozdíloví ukazatele se vypočítávají jako rozdíl určité položky aktiv s určitou položkou pasiv 
(tyto ukazatele mají své opodstatnění zejména v oblasti řízení oběžných aktiv, tím i řízení 
likvidity). Poměrové ukazatele tvoří nejpočetnější a zároveň také nejvyužívanější skupinu 
ukazatelů a jsou definovány jako podíl dvou položek nejčastěji ze základních účetních výkazů. 
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Hodnota ukazatele pak vyjadřuje velikost ukazatele v čitateli na jednotku ukazatele 
ve jmenovateli.“2  
 
1.2.1 Absolutní ukazatelé 
 




Horizontální analýza neboli analýza vývojových trendů porovnává jednotlivé položky výkazů 
v čase. Porovnání se provádí po řádcích. Je nutné porovnávat údaje za minimálně dvě po sobě 
jdoucí období. 
V horizontální analýze hledáme odpověď na otázku: 
- o kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase (absolutní změna) 
- vypočte se rozdíl jednotek z obou po sobě jdoucích let (absolutní výše změny) 
 
í ě = ℎ − ℎ 
 
- o kolik % se změnila příslušná položka v čase (procentní změna) 
- vyjádří se procentem k hodnotě výchozího roku 
 




Vertikální analýza pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů. „Vertikální 
analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako 
procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100 %. Pro rozbor rozvahy 
je obvykle za základnu zvolena výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost 
celkových výnosů nebo nákladů.“3  
                                                          
2
 RUČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 2011, str. 41 
3
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza komplexní průvodce s příklady, 2010, str. 66 
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Porovnáváme-li údaje za delší časové období, můžeme identifikovat trendy 
nebo nejzávažnější časové změny komponent. „Relativizovaný rozměr veličin [v %] (angl. 
common sized financial statements) činí vertikální analýzu velmi vhodným nástrojem 
pro meziroční a mezipodnikové srovnání.“4  
 
1.2.2 Rozdílové ukazatelé 
 
Rozdílové ukazatelé je možno považovat za absolutní ukazatele. Získáme je jako rozdíl dvou 
absolutních ukazatelů. Označují se jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. 
Používané fondy ve finanční analýze: 
 
Čistý pracovní kapitál 
 
„Čistý pracovní kapitál lze vyčíslit jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky 
anebo jako rozdíl mezi dlouhodobými zdroji krytí (jedná se o vlastní kapitál a dlouhodobé 
úvěry) a stálými aktivy. Vypovídá o vztazích mezi majetkovou strukturou firmy a její 
kapitálovou strukturou.“5 
 




Č ! % = ℎ%é á%#' + %í #$á − áá #$% 
 
Výpočtem čistého pracovního kapitálu se stanoví platební schopnosti podniku. Platební 
schopnost podniku hradit své závazky je tím vyšší, čím vyšší je čistý pracovní kapitál. Podnik 
je finančně nestabilní, pokud část dlouhodobých aktiv je kryta krátkodobými zdroji. Ukazatel 





                                                          
4
 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku, 2007, str. 60 
5
 SIKOROVÁ, A. Ekonomika podniku, Ekonomika podniku – průvodce studiem, 2008, str. 76 
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Čisté pohotové prostředky 
 
Jedná se o ukazatel, který představuje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky 
a okamžitě splatnými závazky. „Nejvyšší stupeň likvidity vyjadřuje fond, který do pohotových 
peněžních prostředků zahrnuje pouze hotovost a peníze na běžných účtech.“6  
 
Č  = ℎ%é ěží ř#' − #ž$é é á%#' 
 
Čistý peněžní majetek 
 
Čistý peněžní majetek představuje kompromis mezi ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv jsou 
vyloučeny zásoby a nelikvidní pohledávky (tj. dlouhodobé pohledávky, nedobytné 
pohledávky). Od takto upraveného oběžného aktiva jsou odečteny krátkodobé závazky.   
 
Č ) = ěžá #$% − á' − $#%$í ℎá%#' − #á#á $% 
 
1.2.3 Poměrové ukazatelé 
 
„Základním nástrojem finanční analýzy jsou ukazatelé poměrové. Analýza účetních výkazů 
pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod především proto, 
že umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku. Podstatou poměrového 
ukazatele je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát, příp. cash 
flow.“7 
 
Vzhledem k tomu, že neexistují žádná pevně stanovená pravidla ani zákony, může být použito 
několik poměrových ukazatelů. V analytické části této práce budou použity tyto: 
 
- ukazatelé likvidity; 
- ukazatelé rentability; 
- ukazatelé zadluženosti; 
- ukazatelé aktivity; 
- ukazatelé tržní hodnoty; 
                                                          
6
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, 2011, str. 38 
7
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza komplexní průvodce s příklady, 2010, str. 82 
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Za likviditu je označována schopnost přeměnit jednotlivé aktiva rychle a bez ztrát na peněžní 
prostředky. 
 
Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen využít ziskových příležitostí, 
které se při podnikatelské činnosti naskytnou, nebo podnik není schopen platit své běžné 
závazky. Toto vede k opatrnějšímu postoji z hlediska rizikovosti projektu, nebo může podnik 
vést až k platební neschopnosti a k bankrotu.  
 
Likvidita je tedy důležitá z hlediska finanční rovnováhy firmy. Příliš vysoká míra likvidity 
je nepříznivým jevem pro podnik, jelikož finanční prostředky jsou vázány v aktivech, 
které nepracují ve prospěch zhodnocení finančních prostředků a snižují tak rentabilitu. 
„Je tedy potřeba hledat pokud možno vyváženou likviditu, která zaručí jak dostatečné 
zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svých závazků.“8 
 
Používají se tři základní ukazatelé z hlediska názvu a obsahu ukazatelů. 
 
1. Stupeň, nebo cash ratio: 
 
#ž$á $#%$$ = #á#ý +$čí -##á#é $í -  
 
Ukazatele okamžité likvidity by měly nabývat doporučených hodnot v rozmezí 0,9 – 1,1. 
Pro Českou republiku bývá rozšířena dolní hranice na 0,2. Tato hranice je označována 
za hodnotu kritickou. Do čitatele se dosazují peníze v hotovosti a na běžných účtech a také 





                                                          
8
 RUČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 2011, str. 48 
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2. Stupeň, nebo quick ratio 
 
ℎ%á $#%$$ = ěžá #$% − á'#á#é $í -  
 
Ukazatele pohotové likvidity by se měly pohybovat v intervalu 1 – 1,5. Neměly by klesnout 
pod hodnotu 1. Nabývá-li této hodnoty, pak platí, že podnik by měl být schopen vyrovnat své 
závazky, aniž by musel prodat své zásoby. „Vyšší hodnota ukazatele bude příznivější 
pro věřitele, nebude však příznivá z hlediska akcionářů a vedení podniku. Značný objem 
oběžných aktiv vázaný ve formě pohotových prostředků přináší jen malý nebo žádný úrok. 
Nadměrná výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání do podniku vložených 
prostředků a nepříznivě tak ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků.“9  
 
3. Stupeň, nebo current ratio 
 
ěžá $#%$$ = ěžá #$%#á#é $í - 
 
Ukazatele běžné likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Čím vyšší je hodnota 
ukazatele, tím je větší pravděpodobnost zachování platební schopnosti podniku. Pomocí této 
likvidity zjistíme, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky nebo také kolika 
jednotkami oběžných aktiv je krytá jedna jednotka krátkodobých závazků. Tento ukazatel 
však nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidity a dále nebere v úvahu 
strukturu krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti. Tento ukazatel lze dále ovlivnit 
k datu sestavení rozvahy odložením některých nákupů. 
 
U vypočítané hodnoty ukazatelů likvidity se přihlíží k tomu, pro kterou cílovou skupinu 
je analýza zpracovávána. U věřitelů budou vhodnější hodnoty dosahované horní hranice 
pásma a vlastníci by naopak měli přivítat hodnoty blíže spodní hranici pásma, což bude 
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Základním kritériem hodnocení ukazatelů rentability je výnosnost vloženého kapitálu, 
schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. 
Ukazatele rentability patří k nejsledovanějším ukazatelům výkonnosti podniku. Míra zisku, 
nebo-li rentabilita vloženého kapitálu, je definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 
Obecně se rentabilita vyjadřuje pomocí jednoduchého vzorce: 
 
$$ = $#%žý #$á 
   
V čitateli se nachází položka odpovídající výsledku hospodaření (toková veličina) 
a ve jmenovateli je druh kapitálu (stavová veličina). 
Zisk je kategorie, která je velmi široká. V zásadě však hovoříme o kategoriích, které mohou 
různými způsoby vstupovat do jednotlivých ukazatelů rentability. Z výkazu zisku a ztráty 
je možné vyčíst pro finanční analýzu tři nejdůležitější kategorie zisku.  
 
- První kategorii je EBIT (zisk před odečtením úroků a daní). Ve finanční analýze 
se využívá při mezifiremním srovnání. 
- Druhá kategorie je EAT (zisk po zdanění neboli také čistý zisk), nalezneme jej jako 
výsledek hospodaření za běžné účetní období. Využívá se ve všech ukazatelích, 
které hodnotí výnosnost firmy. 
- Třetí kategorie je EBT (zisk před zdaněním), tedy provozní zisk již snížený nebo 
zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly 
odečteny daně. Využívá se tam, kde chceme zjistit srovnání výnosnosti firem 
s rozdílným daňovým zatížením. 
 
Nejpoužívanější ukazatelé ke zjištění rentability: 
 
- ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu – ROA; 
- ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE; 
- rentabilita tržeb – ROS; 




Tyto ukazatele patří do kategorie tzv. mezivýkazových poměrových ukazatelů, 
protože využívají údajů ze dvou základních účetních výkazů. Z rozvahy zjišťujeme velikost 
kapitálu a z výkazu zisku a ztráty zjišťujeme velikost zisku a tržeb.  
 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA (return on assets) vyjadřuje celkovou 
efektivnost firmy, výdělečnou schopnost nebo také produkční sílu. 
 
./0 = 1234#%ě %žý #$á 
   
Ukazuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské 
činnosti financovány. Hodnotí se zde reprodukce veškerého kapitálu vloženého do podniku 
bez ohledu na jeho původ, zda je vlastní nebo cizí. Proto se částka celkového vloženého 
kapitálu přebírá ze zdrojové části rozvahy, v niž jsou vykazována aktiva podniku (celková 
aktiva).  Položka celkového vloženého kapitálu je tedy jednoznačná. V případě zisku 
je položka nejednoznačná. Dosadíme-li do čitatele EBIT, potom bude ukazatel měřit hrubou 
produkční sílu aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. 
Je užitečný při porovnání podniků s rozdílným daňovým prostředím a rozdílným podílem 
dluhu ve finančních zdrojích. Dosadíme-li do vzorce čistý zisk EAT zvýšený o zdaněné 
úroky, potom nám ukazatel poměřuje vložené prostředky nejen se ziskem, ale také 
se zhodnocením cizího kapitálu. 
 
./0 = 104 + ú#' × (1 − )#%ý #$á  
   
t – sazba daně z příjmu 
 
Z ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu můžeme odvodit ještě jiný ukazatel 
a tím je ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu ROCE (rerturn on capital 
employed). 
 




V čitateli je čistý zisk a úroky pro věřitele a ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční 
prostředky, které má podnik k dispozici. Jde tedy o ukazatel, který vyjadřuje míru zhodnocení 
všech aktiv společnosti financovaných vlastním a cizím dlouhodobým kapitálem. Komplexně 
vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. 
 
Výnosnost a návratnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku vyjadřuje měření 
rentability vlastního kapitálu ROE (return on ekvity). 
 
./1 = 104%í #$á 
   
Tento ukazatel je vyjádřen jako poměr čistého zisku a vlastního kapitálu, podle kterého 
mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající 
riziku investice. Vlastní kapitál by měl mít tak velké zhodnocení, aby pokrylo obvyklou 
výnosovou míru a rizikovou prémii, nebo jinými slovy rentabilita vlastního kapitálu by tedy 
měla být vyšší než míra výnosu bezrizikové alokace kapitálu na finančním trhu. 
 
Je nutné se zmínit v souvislosti s rentabilitou vlastního kapitálu o pákovém efektu (leverage 
– faktor). Podstatou tohoto efektu u ukazatelů rentability je zjištění, do jaké míry se změní 
rentabilita vlastního kapitálu, změníme-li kapitálovou strukturu. Mezi rentabilitou vlastního 
a celkového kapitálu existuje jakýsi vliv páky, což znamená, že je-li úroková míra cizího 
kapitálu nižší než rentabilita celkového kapitálu, pak roste rentabilita vlastního kapitálu 
při přílivu cizího kapitálu. Potom hovoříme o pozitivní leverage efektu. Jestliže je naopak 
rentabilita celkového kapitálu nižší než úroková míra cizího kapitálu, pak klesá s rostoucím 
zadlužením výnosnost vlastního kapitálu.  Potom hovoříme o negativním leverage efektu. 
 
./1 = ./81 × (./81 × $í #$á) − ($$ $$ℎ #$á × $í #$á)%í #$á  
 
Dalším ukazatelem rentability je rentabilita tržeb ROS (return on sales).  
 
./9 = $#ž' 
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Charakterizuje zisk v poměru k tržbám. Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku 
dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč 
tržeb. Je vhodný zejména pro srovnání v čase a mezipodnikové porovnání.  Nejčastěji 
se uvádí v % vyjádření.  V čitateli zlomku může mít zisk podobu zisku po zdanění EAT, 
kde v praxi tomuto ukazateli říkáme ziskové rozpětí, které slouží k vyjádření ziskové marže. 
Zisk před zdaněním EBT bývá využíván pro potřeby vnitropodnikového řízení firmy, 
nebo EBIT, který je vhodný použít při porovnání u více firem. Ukazatel rentability tržeb ROS 
je jedním z běžně sledovaných ukazatelů finanční analýzy. 
 
Rentabilita nákladů ROC (return on costs) bývá používána jako doplňkový ukazatel 
k ukazateli rentability tržeb. 
 
./8 = 1 − $#ž' 
 
Jako ostatní ukazatele rentability, tak i tento by měl v čase klesat. Platí, že čím nižší 
je hodnota tohoto ukazatele, tím lepších výsledků hospodaření podnik dosahuje, neboť 1 Kč 
tržeb dokázal vytvořit s menšími náklady. Je nutné si však uvědomit, že ke zvyšování 




„Pojmem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv 
a činnosti cizích zdroje (dluh). 
V praxi u velkých podniků nepřichází v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva 
z kapitálu vlastního, anebo naopak jen z kapitálu cizího. Použití pouze vlastního kapitálu 
by znamenalo snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Na druhé straně financování 
všech podnikových aktiv jen z kapitálu cizího by bylo spojeno s obtížemi při jeho získávání, 
nehledě na to, že právní předpisy určitou výši vlastního kapitálu vyžadují. 
Na financování podnikových aktiv se proto v určité míře podílí jak vlastní kapitál, tak i kapitál 
cizí. Podnik používá cizí kapitál s tím, že výnos, který se jim získá a rovněž výnosnost 
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celkového vloženého kapitálu bude vyšší, než jsou náklady spojené s jeho použitím, tj. úrok 
placený z cizího kapitálu.“10  
Základem finančního řízení podniku je stanovení vhodného poměru cizího a vlastního 
kapitálu, kde při vhodném poměru je možno dosáhnout vyšší výnosnosti. 
Při finanční analýze podniku se používá celá řada ukazatelů zadluženosti, které jsou odvozeny 
především z údajů v rozvaze. Analýzou zadluženosti se porovnává, v jakém rozsahu jsou 
aktiva podniku financována cizími zdroji. 
 
„Základním ukazatelem, kterým se zpravidla vyjadřuje celková zadluženost, je poměr 
celkových závazků k celkovým aktivům, který se nazývá také ukazatel věřitelského rizika (debt 
ratio).“11  
 $ = $í #$á#%á #$% 
   
Je dáno, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím 
vyšší je riziko jak věřitelů, tak i akcionářů. Nelze stanovit přesné zásady pro výši tohoto 
ukazatele, jelikož je nutné vždy posuzovat tuto výši v souvislosti s celkovou výnosností, 
kterou podnik dosahuje z celkového vloženého kapitálu, i v souvislosti se strukturou cizího 
kapitálu. 
 
Dalším ukazatelem zadluženosti je podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům – 
koeficient samofinancování (equity ratio). 
 
:$' $ = %í #$á#%á #$% 
 
Jedná se doplňkový ukazatel k ukazateli rizika věřitelů a jejich součet by měl dát přibližně 
hodnotu 1, kde rozdíl může být způsoben nezapočtením ostatních pasiv do jednoho 
z ukazatelů. Tento ukazatel vyjadřuje stav, v němž jsou aktiva společnosti financována penězi 
akcionářů, a je považován za nejvýznamnější ukazatel spolu s ukazatelem solventnosti pro 
hodnocení celkové finanční situace podniku. 
 
                                                          
10
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, 2011, str. 105 
11
 RUČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 2011, str. 58 
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Dalším poměrovým ukazatelem je míra zadluženosti neboli ukazatel zadluženosti vlastního 
kapitálu (debt–equity ratio).  
 
 − :$' $ = $í #$á%í #$á 
    
Jedná se o poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu. Ve finanční analýze se využívá i jeho 
převrácená hodnota, která měří míru finanční samostatnosti podniku. 
 
Ukazatel úrokového krytí (interest coverage) 
 
Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Akcionáře, 
banky a věřitele informuje o tom, zda je společnost schopna splácet své závazky z úroků. 
 
# ú#%éℎ #'í = 1234á#%é ú#' 
      





Ukazatelé aktivity (obratu) nám měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých 
druzích aktiv a pasiv. Jedná se o ukazatele typu doby obratu nebo rychlosti obratu.  
 
- Rychlost obratu aktiv (obrátka) měří počet obratů, tj. kolikrát určitá část majetku 
podniku projde všemi stádii koloběhu v průběhu dané doby, tj. kolikrát se za určité 
období přemění na peněžní prostředky. 
- Doba obratu aktiv je doba, která průměrně uplyne od okamžiku vložení určité části 
majetku podniku do výroby až do jejího uvolnění, tj. průměrná doba, za kterou projde 
určitá část aktiv všemi stádii koloběhu prostředků podniku, tj. za jak dlouho se určitá 





Ukazatel obratu celkových aktiv: 
 
á# #%ýℎ #$% = ž'#%á #$% 
  
Tento ukazatel měří obrat neboli intenzitu využití celkového majetku, a čím vyšší je ukazatel, 
tím efektivněji podnik využívá majetek. 




#%á #$% × 365
ž'  
    
Výpočet doby obratu aktiv vyjadřuje dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán a tedy 
za jak dlouho proběhne jeho přeměna na peníze.  
 
Hospodářskou aktivitu podniku nám měří ukazatel obratovosti zásob. 
 
 á = ž'á' 
    
Obrat zásob ukazuje intenzitu využití zásob a udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka 
zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Čím je vyšší obrat zásob, tím podporuje důvěru 
v ukazatele běžné likvidity. 
 
  á = 365 á 
          
Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po nichž jsou zásoby vázány v podnikání 
do doby jejich spotřeby, nebo do doby jejich prodeje. Situace pro podnik je příznivá, pokud 
je doba obratu zásob kratší. 
 
Dalším důležitým ukazatelem je obratovost pohledávek. 
 
 ℎá%# = ž'#á#é ℎá%#' 
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Je vyjádřena jako poměr tržeb k pohledávkám. Tento ukazatel nám udává počet obrátek, 
jak jsou pohledávky přeměňovány v peněžní prostředky. 
 
  ℎá%# = 365 #á#ýℎ ℎá%# 
       
Doba obratu pohledávek je vyjadřována jako poměr počtu dní v roce (365) k obratovosti 
pohledávek. Ukazuje, za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru splaceny. 
 
Posledním důležitým ukazatelem je obratovost závazků. 
 
 á%#ů = ž'#á#é á%#' 
     
Poměr tržeb k závazkům nám udává rychlost splácení závazků firmy. 
 
  #á#ýℎ á%#ů = 365 á%#ů 
        
Dobu obratu krátkodobých závazků vypočteme jako poměr dní v roce (365) k obratovosti 
závazků. Doba obratu by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nebyla narušena 
finanční rovnováha ve firmě. 
 
1.2.4 Souhrnné indexy hodnocení 
 
Snahou finančních analýz je zhodnocení finančního zdraví firmy a to jak v minulosti, 
tak i předpovídání budoucnosti. Faktem je, že výpočtem velkého množství poměrových 
ukazatelů mohla přinášet rozporuplné názory. Snahou je nalézt jediný syntetický ukazatel, 
kterým je konstrukce celé řady souhrnných indexů hodnocení, které mají za cíl 







Dvě základní soustavy ukazatelů jsou následující: 
 
- pyramidové soustavy ukazatelů; 
- soustavy účelově vybraných ukazatelů. 
 
Pyramidové soustavy ukazatelů 
 
Pyramidové soustavy ukazatelů jsou vhodným nástrojem, který je schopen zachytit vazby 
mezi ukazateli. Známý je DuPontův pyramidový rozklad, jenž je zaměřen na rozklad 
rentability vlastního kapitálu a na vymezení jednotlivých položek vstupujících do tohoto 
ukazatele.  
 
Schéma č. 1 - Pyramidový rozklad ukazatelů 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, podklady: RŮŽIČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 
4.  rozšířené vydání 
 
Soustavy účelově vybraných ukazatelů 
 
Cílem těchto ukazatelů je přiřadit firmě jednu jedinou číselnou charakteristiku založené 
na matematicko-statistických analýzách, která nám posoudí finanční zdraví firmy. 













O tom, zda je firma v dohledné době ohrožena bankrotem, nás informují bankrotní modely. 
Každá firma určitý čas před touto událostí vykazuje příznaky pro bankrot typické. K těmto 
příznakům patří problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu, 
s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.  
 
Do této skupiny patří např.: 
 
- Altmanovo Z-skóre; 
- Tafflerův model; 
- model IN – Index důvěryhodnosti. 
 
Altmanův model (tzv. Z – skóre) 
 
Altmanův model patří k významným modelům finančního zdraví podniku. Tento model byl 
poprvé publikován v roce 1968. Altmanův model „je stanoven jako součet hodnot pěti 
běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, z nichž největší váhu má 
rentabilita celkového kapitálu.“12 Podle výsledků analýzy je možné odlišit společnosti 
s minimální pravděpodobností bankrotu a společnosti bankrotující. K předpovědi 
podnikatelského rizika Altman použil diskriminační metodu. Je to přímá statistická metoda, 
která spočívá v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více definovaných skupit podle 
určitých charakteristik. Na základě této metody určil váhu jednotlivých poměrových 
ukazatelů. 
 
Altmanův model pro společnosti veřejně obchodovatelné na burze: 
 
Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5 
 
kde 
X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 
X2 = zadržené výdělky / aktiva celkem 
X3 = zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / aktiva celkem 
X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu 
                                                          
12
 RUČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 2011, str. 73 
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X5  = tržby / aktiva celkem 
 
Čím je hodnota indexu Z vyšší, tím je společnost „zdravější“.  
 
Hodnoty vypočítaného indexu Z – skóre: 
 
Z < 1,81  vážné finanční problémy 
1,81 – 2,99  tzv. šedá zóna, nevyhraněná finanční situace 
Z > 2,99  uspokojivá finanční situace 
 
V roce 1983 byl vytvořen nový model pro podniky, jejichž akcie nejsou veřejně 
obchodovatelné. Tento model se nazývá ZETA, jež se liší především v hodnotách vah 
jednotlivých poměrových ukazatelů. Mimo tohoto faktoru je v ukazateli X4 tržní hodnota 
vlastního kapitálu nahrazena účetní hodnotou vlastního kapitálu. 
 
Z0 = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X 5 
 
Hodnoty vypočítaného indexu Z0 
 
Z0 < 1.2  vážné finanční problémy, pásmo bankrotu 
1,2 – 2,9  tzv. šedá zóna, nevyhraněná finanční situace 
Z0 > 2,9  uspokojivá finanční situace, pásmo prosperity 
 
Modifikace Altmanova modelu pro české podmínky 
 
Model je upraven pro vysoký podíl platební neschopnosti o ukazatel X6. 
 
ZMOD = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 + 1,0 X6 
 
kde 
X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 
X2 = zadržené výdělky / aktiva celkem 
X3 = zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / aktiva celkem 
X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu 
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X5 = tržby / aktiva celkem 
X6 = závazky po lhůtě splatnosti / tržby 
 
Hodnoty vypočteného indexu ZMOD jsou stejné jako u Altmanova indexu pro společnosti 
veřejně obchodovatelné na burze. Altmanův model vychází z podnikatelských podmínek 
USA a řídí se americkými účetními standardy. V českých podmínkách aplikace modelu naráží 
na problém malého počtu podniků, které dosud zbankrotovaly, a proto neexistuje vzorek dat, 
na kterých by bylo možno fungování Altmanova modelu ověřit. Další problém je u závazků 
po lhůtě splatnosti, které nelze vyčíst z finančních výkazů, ale nalezneme je v příloze k účetní 
závěrce. Ukazatel X4 podíl vlastního kapitálu k účetní hodnotě dluhu je pro české podmínky 
velmi problematický. Jednak vzhledem k deformovaným tržním cenám na českém 
kapitálovém trhu a jednak k tomu, že celá řada podniků není veřejně obchodována. 
 
Bonitní modely se používají v rámci jednoho oboru podnikání. Cílem je stanovit bonitu 
na základě kvalitně zpracované databáze poměrových ukazatelů, zda se firma řadí mezi dobré, 
nebo mezi špatné firmy.  
 
Do této skupiny patří např.: 
 
- soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy; 
- Tamariho model; 
- Kralickův Quicktest; 




„P. Kralicek vybral z jednotlivých skupin ukazatelů čtyři ukazatele a podle jejich výsledných 
hodnot přiděluje firmě body.“13 
 
- Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / aktiva celkem; 
- doba splacení dluhu z CF = cizí zdroje – peněžní prostředky / provozní CF14; 
                                                          
13
 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J., Finanční analýza – krok za krokem, 2005, str. 76 
14
 Provozní CF se v tomto případě počítá jako výsledek hospodaření za účetní období plus odpisy mínus saldo 
přechodných aktiv plus saldo přechodných pasiv 
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- rentabilita tržeb = provozní CF / provozní výnosy; 
- rentabilita aktiv = EBIT / aktiva celkem. 
 
Ukazatel kvóty vlastního kapitálu vypovídá o finanční síle firmy. Ukazatel doby splacení 
dluhu z CF ukazuje, za jak dlouho by byl podnik schopen splácet všechny své dluhy, 
pokud by každý rok generoval stejné CF jako v právě analyzovaném období. Rentabilita tržeb 
a rentabilita aktiv hodnotí výnosovou situaci společnosti. 
Dosaženým hodnotám za jednotlivé ukazatele se firmě přidělí body, dle níže uvedené tabulky, 
a výsledná známka se stanoví jako prostý aritmetický průměr bodů za jednotlivé ukazatele. 
 
Tabulka č. 1, Stupnice hodnocení ukazatelů – Králickův Quicktest 
Ukazatel Vyhodnocení Počet bodů 
  
0,3 a více 4 
  0,2 - 0,3 3 
Kvóta vlastního kapitálu 0,1 - 0,2 2 
  0,0 - 0,1 1 
  0,0 a méně 0 
  3 a méně 4 
  
3 - 5 3 
Doba splacení dluhu z CF 5 - 12 2 
  12 - 30 1 
  30 a více 0 
  0,15 a více 4 
  0,12 - 0,15 3 
ROA 0,08 - 0,12 2 
  0,0 - 0,08 1 
  0,0 - a méně 0 
  0,1 a více 4 
  0,08 - 0,1 3 
CF v tržbách 0,05 - 0,08 2 
  0,0 - 0,05 1 
  0 a méně 0 
Zdroj: Kislingerová et al., Finanční analýza – krok za krokem, str. 77 
 
Výsledné hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují firmu, která je bonitní, hodnoty 





                                                          
15
 RUČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 2011, str. 81 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
2.1 Představení společností 
  
Obchodní jméno: ČSAD Havířov a.s. 
Sídlo:   Těšínská 1297/2b, 736 01 Havířov - Podlesí 
IČO:   45192081 
Právní forma:  akciová společnost 
 
Obchodní jméno: ČSAD Karviná a.s. 
Sídlo: Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná – Nové Město 
IČO: 45192090 
Právní forma: akciová společnost 
 
Obchodní jméno: ČSAD Frýdek – Místek a.s. 
Sídlo: Politických obětí 2238, 738 02 Frýdek-Místek 
IČO: 45192073 


















Postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob 
 
Vznik akciových společností 
 
Akciové společnosti ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. 
byly založeny dne 25. 04. 1992 na základě prohlášení Fondu národního majetku České 
republiky o založení akciové společnosti dle státního notářství pro Prahu 7 a vznikly dne 
30. 04. 1992, kdy byly zapsány do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, 
vložka 369 (ČSAD Havířov), vložka 370 (ČSAD Karviná) a vložka 368 (ČSAD Frýdek – 
Místek). 
 
Obchodní aktivity společností jsou zaměřeny především na následující oblasti: 
 
a) osobní doprava – provoz osobní dopravy zabezpečuje městskou hromadnou dopravu, 
příměstskou hromadnou dopravu, příležitostně vnitrostátní a mezinárodní dopravu, 
která je řízená vlastní cestovní kanceláří; 
b) nákladní doprava – nákladní doprava je orientována na mezinárodní kamionovou 
dopravu, vnitrostátní silniční dopravu, přeprava technických plynů v cisternách, 





ČSAD Frýdek - Místek a.s.








c) servisně opravárenské služby – servisně opravárenské služby poskytují komplexní 
opravárenské služby vlastním dopravním provozům a na zakázku i pro vozidla cizích 
dopravců; 
d) obchodně technické služby – v této oblasti jsou poskytovány veškeré služby v rámci 
koncesních listin a živnostenských listů; 
e) skladování – provozování vlastních skladů pro dosažení komplexní nabídky služeb; 
f) cestovní kancelář – cestovní kancelář realizuje vlastní zájezdy s využitím vlastních 
zájezdových autobusů, ale i provizní prodeje zájezdů ostatních cestovních kanceláří. 
 
Aktivity v oblasti životního prostředí akciové společnosti realizují formou nákupu 
vozidel, které mají ekologickou normu EURO 5 a vyšší. Ve statutárním městě Havířov 
je provozována doprava autobusy na pohon CNG, díky tomu je ČSAD Havířov čelním 
představitelem v provozování ekologické dopravy v České republice. Současně jsou 
do provozu příměstské dopravy zařazovány vozidla na pohon CNG. V současnosti firmy 


















2.2 Finanční analýza dopravních společností (ČSAD Havířov a. s., 
ČSAD Karviná a. s., ČSAD Frýdek – Místek a. s.) 
 
2.2.1 Horizontální analýza 
 
Horizontální analýza nám poskytuje informace o změnách jednotlivých položek výkazů 
v čase a posuzuje položky v relativní a absolutní hodnotě. 
Horizontální analýza aktiv 
Tato část se zabývá horizontální analýzou aktiv dopravních společností. Podrobná 
horizontální analýza aktiv je uvedena v příloze č. 19, 21, 23. 
Tabulka č. 2, Horizontální analýza aktiv ČSAD Havířov  
  
Stav majetku Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
  2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
Aktiva celkem 511 110 515 829 506 830 0,9% -1,7% 4 719 -8 999 
Dlouhodobý majetek 395 886 402 366 381 568 1,6% -5,2% 6 480 -20 798 
Oběžná aktiva 114 501 113 081 124 090 -1,2% 9,7% -1 420 11 009 
Časové rozlišení 723 382 1 172 -47,2% 206,8% -341 790 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 1, Vývoj vybraných položek aktiv ČSAD Havířov v letech 2009 – 2011 
 

















Tabulka č. 3, Horizontální analýza aktiv ČSAD Karviná 
  
Stav majetku Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
  2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
Aktiva celkem 395 769 394 337 406 675 -0,4% 3,1% -1 432 12 338 
Dlouhodobý majetek 287 167 280 445 283 184 -2,3% 1,0% -6 722 2 739 
Oběžná aktiva 92 782 99 042 109 382 6,7% 10,4% 6 260 10 340 
Časové rozlišení 15 820 14 850 14 109 -6,1% -5,0% -970 -741 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 2, Vývoj vybraných položek aktiv ČSAD Karviná v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 4, Horizontální analýza aktiv ČSAD Frýdek – Místek 
  
Stav majetku Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
  2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
Aktiva celkem 388 888 381 593 403 173 -1,9% 5,7% -7 295 21 580 
Dlouhodobý majetek 201 598 191 521 260 832 -5,0% 36,2% -10 077 69 311 
Oběžná aktiva 167 993 172 565 125 831 2,7% -27,1% 4 572 -46 734 
Časové rozlišení 19 297 17 507 16 510 -9,3% -5,7% -1 790 -997 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 3, Vývoj vybraných položek aktiv ČSAD Frýdek – Místek v letech 2009 – 2011 
 





























Z hlediska celkových aktiv u společnosti ČSAD Havířov můžeme pozorovat mírný 
růst v letech 2009 – 2010 o 0,9 % a pokles v letech 2010 – 2011 o 1,7 %. U společnosti 
ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek se v letech 2009 – 2010 celková aktiva snížila, 
v letech 2010 – 2011 pozorujeme mírné zvýšení. Hlavní příčina rostoucího a klesajícího 
trendu byla způsobena odpisy dlouhodobého majetku a naopak obnovením vozového parku 




U ČSAD Havířov v roce 2011 došlo k poklesu dlouhodobého majetku o 7,9 % a naopak 
u  ČSAD Frýdek – Místek nárůst dlouhodobého majetku o 37 %. V roce 2011 společnost 
ČSAD Frýdek – Místek vyhrálo výběrové řízení na dopravu LINDE a od ČSAD Havířov 
odkoupila velké množství nákladních automobilů. Podstatný nárůst je u ČSAD Havířov 
v položce dlouhodobý nehmotný majetek o 53,6 %, kdy společnost nakoupila nový 
informační systém KARAT. Společnosti poskytly zálohu na nákup odbavovacích zařízení 
do  autobusů a tím ve sledovaném roce 2011 došlo v položce poskytnuté zálohy 




ČSAD Havířov v roce 2011 zaznamenal pokles v položce pohledávky z obchodního styku 
o  29,3 %, ale zároveň společnost poskytla půjčku v hodnotě 15 160 tis. Kč pro ČSAD Frýdek 
– Místek na nákup již zmiňovaných nákladních automobilů, což ovlivnilo položku 
krátkodobého finančního majetku obou společností. Velkou změnu pozorujeme v ČSAD 
Karviná a ČSAD Frýdek – Místek v roce 2010 mezi krátkodobými pohledávkami 
a  krátkodobým finančním majetkem, kde ČSAD Karviná uložila částku v hodnotě 40 000 tis. 
Kč a ČSAD Frýdek - Místek částku 50 000 tis. Kč z běžného účtu CIDEMU Hranice a. s. 
Spolu s hotovostí ostatních společností ve skupině bylo vytvořeno Sdružení v rámci skupiny. 
Uložené finance jsou vykázány na účtu 378 – Jiné pohledávky. V roce 2011 byl terminovaný 
vklad ukončen a peníze byly připsány opět na běžný účet. U zásob došlo ke změně v roce 
2010, kdy společnosti nakoupily ochranné pomůcky (pracovní oblečení pro řidiče autobusů) 
a  v průběhu roku 2011 tyto pomůcky vydávaly ze skladu. Zásoby jsou u společností 
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v podobě náhradních dílů, které slouží pro servisně opravárenské služby a dále v podobě 
pohonných hmot. ČSAD Havířov má v roce 2011 u zásob nárůst o 16,7 %, kdy společnost 
zvýšila zásoby nákupem pneumatik. V roce 2010 byla ČSAD Frýdku – Místku odebrána 




Položka časového rozlišení ve sledovaných letech 2009 – 2011 má kolísavou tendenci. 
V položce náklady příštích období společnosti účtují o fakturovaných nákladech příštích 
období např. softwarové služby, knižní jízdní řády apod. V položce příjmy příštích období 
společnosti účtují škodní události vymáhané po pojišťovně.  
 
Horizontální analýza pasiv 
 
V této části je zobrazen vývoj hlavních položek pasiv dopravních společností. Podrobná 
horizontální analýza pasiv je uvedena v příloze č. 20, 22, 24. 
 
Tabulka č. 5, Horizontální analýza pasiv ČSAD Havířov 
  
Zdroje financování Relativní změna v % Absolutní změna  (v tis. Kč) 
  2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
Pasiva celkem 511 110 515 829 506 830 0,9% -1,7% 4 719 -8 999 
Vlastní kapitál 410 054 422 849 436 468 3,1% 3,2% 12 795 13 619 
Cizí zdroje 84 530 78 704 58 381 -6,9% -25,8% -5 826 -20 323 
Časové rozlišení 16 526 14 276 11 981 -13,6% -16,1% -2 250 -2 295 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 4, Vývoj vybraných položek pasiv ČSAD Havířov v letech 2009 – 2011 
 














Tabulka č. 6, Horizontální analýza pasiv ČSAD Karviná 
  
Zdroje financování Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
  2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
Pasiva celkem 395 769 394 337 406 675 -0,4% 3,1% -1 432 12 338 
Vlastní kapitál 343 945 356 948 367 029 3,8% 2,8% 13 003 10 081 
Cizí zdroje 51 535 37 012 39 385 -28,2% 6,4% -14 523 2 373 
Časové rozlišení 289 377 261 30,4% -30,8% 88 -116 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 5, Vývoj vybraných položek pasiv ČSAD Havířov v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 7, Horizontální analýza pasiv ČSAD Frýdek - Místek 
  
Zdroje financování Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
  2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
Pasiva celkem 388 888 381 593 403 173 -1,9% 5,7% -7 295 21 580 
Vlastní kapitál 296 435 307 373 321 800 3,7% 4,7% 10 938 14 427 
Cizí zdroje 92 231 74 114 81 188 -19,6% 9,5% -18 117 7 074 
Časové rozlišení 222 106 185 -52,3% 74,5% -116 79 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 6, Vývoj vybraných položek pasiv ČSAD Frýdek - Místek v letech 2009 – 2011 




























Pasiva u ČSAD Havířově v letech 2009 – 2010 vzrostla o 0,9 % a v letech 2010 – 2011 klesla 
o  1,7 %. U vlastního kapitálu v roce 2009 – 2011 došlo k navýšení a to u statutárních 
a  ostatních fondů o 20 000 tis. Kč a u výsledku hospodaření minulých let o 19 117 tis. Kč 
a  o  23 tis. Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období v letech 2009 – 2011 
zaznamenal pokles 16,6 % a 20,1 %. Kč.  
Ve společnosti ČSAD Karviná v letech 2009 – 2010 je patrný pokles celkových pasiv o 0,4 % 
a  v letech 2010 – 2011 nárůst o 3,1 %. U vlastního kapitálu v letech 2009-2011 došlo 
k navýšení a to v rezervním fondu o 938 tis. Kč a o 650 tis. Kč, u výsledku hospodaření 
minulých let o  17 823 tis. Kč a o 12 353 tis. Kč. Dále došlo ke snížení ve výsledku 
hospodaření běžného účetního období o 5 758 tis. Kč a o 2 922 tis. Kč.  
Pasiva u společnosti ČSAD Frýdek – Místek v letech 2009 – 2010 klesla o 1,9 % v letech 
2010 – 2011 vzrostla o 5,7 %. U vlastního kapitálu v letech 2009 – 2011 došlo k navýšení. 
Výsledek hospodaření minulých let ve sledovaných letech zaznamenává k navýšení o 13 160 
tis. Kč a  o  10 937 tis. Kč. Dále došlo ke snížení ve výsledku hospodaření běžného účetního 
období o 2 222 tis. Kč v roce 2010 a zvýšení o 3 490 tis. Kč.  
Základní kapitál a kapitálové fondy jsou u dopravních společností neměnné, zákonný rezervní 




Z horizontální analýzy pasiv je zřejmé, že společnosti v roce 2010 zaznamenaly pokles cizích 
zdrojů. V roce 2010 společnosti čerpaly zákonné rezervy na opravy majetku společnosti 
a  z  větší části byly zákonné rezervy rozpuštěny. Změna dlouhodobých závazků je způsobena 
zúčtováním odložené daňové povinnosti a tvorbou rezerv na sociální a zdravotní pojištění. 
Krátkodobé závazky se snížily v roce 2009 – 2010 o 9,9 % a v roce 2010 – 2011 o 33,1 %. 
Společnost hradí ve větší míře své závazky z obchodních vztahů a závazky k zaměstnancům. 
ČSAD Havířov dosáhl snížení krátkodobých závazků a to v roce 2010 o 9,9 % a v roce 2011 
o 33,1 %, kdy v tomto roce ČSAD Frýdek – Místek vrátil půjčku 10 000 tis. Kč ČSAD 
Havířovu. Krátkodobé závazky u ČSAD Frýdek – Místek v roce 2010 ukazují snížení 
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o 20,4 % a v roce 2011 zvýšení o 16,1 %, což ovlivnila půjčka v hodnotě 15 160 tis. Kč 




Na účtech přechodných pasiv je běžně účtováno o výdajích příštích období a o výnosech 
příštích období. Společnosti na těchto účtech účtují o nákladech běžného období, které jsou 
však hrazeny v dalších letech. Do výnosů příštích období společnosti účtují tržby vybrané 
od zákazníků v běžném období, ale výnos náleží do následujícího roku. 
 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
 
Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase, o kolik se změnil výsledek hospodaření 
oproti minulému roku. V zásadě posuzování jednotlivých ekonomických údajů můžeme již 
sledovat v samotné rozvaze a výsledovce, kde jsou posuzovány položky ve dvou obdobích 
a  to běžném a minulém. Podrobná horizontální analýza pasiv je uvedena v příloze č. 25, 26, 
27. 
 
Tabulka č. 8, Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ČSAD Havířov 
Relativní změna v % 
Absolutní změna 
(v tis. Kč) 
  2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
Provozní výsledek 
hospodaření 46 299 39 600 31 427 -14,5% -20,6% -6 699 -8 173 
Finanční výsledek 
hospodaření 93 -810 140 -971,0% -117,3% -903 950 
Výsledek hospodaření 
za účetní období 38 140 31 818 25 414 -16,6% -20,1% -6 322 -6 404 













Graf č. 7, Vývoj výsledků hospodaření ČSAD Havířov v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 9, Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ČSAD Karviná 
Relativní změna v % 
Absolutní změna  
(v tis. Kč) 
  2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
Provozní výsledek 
hospodaření 21 650 14 992 11 573 -30,8% -22,8% -6 658 -3 419 
Finanční výsledek 
hospodaření 583 876 897 50,3% 2,4% 293 21 
Výsledek hospodaření 
za účetní období 18 761 13 003 10 081 -30,7% -22,5% -5 758 -2 922 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 8, Vývoj výsledků hospodaření ČSAD Karviná v letech 2009 – 2011  
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 10, Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ČSAD Frýdek - Místek 
Relativní změna v % 
Absolutní změna  
(v tis. Kč) 
  2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010  2010 - 2011 
Provozní výsledek 
hospodaření 15 862 14 632 16 005 -7,8% 9,4% -1 230 1 373 
Finanční výsledek 
hospodaření 62 -1 786 2 017 -2980,6% -212,9% -1 848 3 803 
Výsledek hospodaření 
za účetní období 13 160 10 938 14 428 -16,9% 31,9% -2 222 3 490 





























Graf č. 9, Vývoj výsledků hospodaření ČSAD Frýdek - Místek v letech 2009 - 2011  
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Provozní výsledek hospodaření  
 
Provozní výsledek hospodaření zaznamenal u všech společností ve sledovaných letech 2009 – 
2011 kromě roku 2011 u ČSAD Frýdek – Místek postupné snižování hodnoty. Tento jev 
je možné přisuzovat poklesu přidané hodnoty ve všech společnostech a zároveň celosvětové 
hospodářské krizi, navýšením ceny pohonných hmot a dosažením nedostatečného objemu 
dotací na pokrytí nákladů na zajištění dopravní obslužnosti v pravidelné osobní dopravě. 
V letech 2009 – 2010 vzrostly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, vzrostla však 
větším procentem spotřeba za materiál, energii a služby, čímž meziročně klesla přidaná 
hodnota. V roce 2010 všechny společnosti zaúčtovaly podle platných zásad opravné položky 
a rezervy do provozních výnosů a nákladů. 
 
Finanční výsledek hospodaření 
 
Finanční výsledek hospodaření má ve sledovaných letech kolísavou tendenci, což bylo 
způsobeno vývojem kurzu koruny vůči EURU. V ČSAD Havířov vlivem vývoje kurzu 
koruny vůči EURU došlo k poklesu v letech 2009 – 2010 o 971,0 % a v letech 2010 – 2011 
o 117,3 %. U ČSAD Frýdek – Místek rovněž ve sledovaných letech 2009 – 2010 došlo 
k poklesu o 2 980,6 % a v letech 2010 – 2011 došlo k nárůstu o 212,9 %. Vliv, na výši 
finančního výsledku hospodaření mělo zvýšení výnosových úroků z vkladů, které májí 



















Výsledek hospodaření za účetní období   
 
Výsledek hospodaření za účetní období ve sledovaných letech měl klesající tendenci. Tento 
pokles je důsledkem snížení provozního výsledku hospodaření ve všech sledovaných letech 
2009 – 2011 a záporným finančním výsledkem hospodaření u ČSAD Havířov a ČSAD 
Frýdek - Místek. Výsledek hospodaření za účetní období u ČSAD Havířov se snížil v roce 
2010 o 16,6 % a v roce o 20,1 %, u ČSAD Karviná v roce 2010 klesl o 30,7 % a v roce 2011 
o  22,5 % a v ČSAD Frýdek – Místek v roce 2010 došlo k poklesu výsledku hospodaření 
za  běžné období o 16,9 % a v roce 2011 zaznamenal výsledek hospodaření zvýšení o 31,9 %. 
 
 
2.2.2 Vertikální analýza  
 
Vertikální analýza nám ukazuje procentní rozbor základních účetních výkazů. Zjištěním je, 
jak se jednotlivé části podílely na celkové bilanční sumě. Vychází z procentního podílu 
k jedné zvolené základní položce položené jako 100 %. Vzhledem k tomu, že jde o  procentní 
vyjádření, je možné jej využít ke srovnání s firmami v rámci stejného oboru podnikání. Budu 
tedy srovnávat všechny dopravní společnosti ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD 
Frýdek – Místek. 
 
Vertikální analýza aktiv 
 
Tabulky, níže uvedené, představují procentní rozbor vybraných položek aktiv dopravních 
společností ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek. Podrobný rozbor aktiv 
je uveden v příloze č. 28, 29, 30 
 
Tabulka č. 11, Vertikální analýza aktiv ČSAD Havířov 
  
Stav majetku % podíl na bilanční sumě 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Aktiva celkem 511110 515829 506830 100,0% 100,0% 100,0% 
Dlouhodobý majetek 395886 402366 381568 77,5% 78,0% 75,3% 
Oběžná aktiva 114 501 113 081 124 090 22,4% 21,9% 24,5% 
Časové rozlišení 723 382 1 172 0,1% 0,1% 0,2% 





Tabulka č. 12, Vertikální analýza aktiv ČSAD Karviná 
  
Stav majetku % podíl na bilanční sumě 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Aktiva celkem 395 769 394 337 406 675 100,0% 100,0% 100,0% 
Dlouhodobý majetek 287 167 280 445 283 184 72,6% 71,1% 69,6% 
Oběžná aktiva 92 782 99 042 109 382 23,4% 25,1% 26,9% 
Časové rozlišení 15 820 14 850 14 109 4,0% 3,8% 3,5% 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 13, Vertikální analýza aktiv ČSAD Frýdek – Místek 
  
Stav majetku % podíl na bilanční sumě 
2009 2010 2011 2011 2010 2009 
Aktiva celkem 388 888 381 593 403 173 100,0% 100,0% 100,0% 
Dlouhodobý majetek 201 598 191 521 260 832 51,8% 50,2% 64,7% 
Oběžná aktiva 167 993 172 565 125 831 43,2% 45,2% 31,2% 
Časové rozlišení 19 297 17 507 16 510 5,0% 4,6% 4,1% 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 10, Vývoj vybraných položek aktiv dopravních společností v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Z uvedených tabulek a grafu vyplývá, že největší podíl na celkových aktivech má ve všech 
společnostech a sledovaných obdobích dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek je tvořen 
dlouhodobým nehmotným majetkem, převážně však dlouhodobým hmotným majetkem 
a  dlouhodobým finančním majetkem. Podíl dlouhodobého majetku k aktivům 
v ČSAD Havířov a v ČSAD Karviná se v čase výrazně nemění. Hodnota v ČSAD Frýdek – 



















dopravy LINDE. U dlouhodobého finančního majetku můžeme pozorovat postavení 
jednotlivých společností ve skupině majetkově vzájemně propojených osob. Jedná se o podíly 
v ovládaných a řízených osobách. Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami, krátkodobými 
pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Na grafu můžeme pozorovat, 
že z hlediska času poměr stálých aktiv na oběžná aktiva u ČSAD Havířov a ČSAD Karviná 
má rostoucí tendenci. Obě společnosti zvýšily zásoby, ale v takové výši, které jsou využity 
servisně opravárenskými službami. Snížily se krátkodobé pohledávky a zvýšil se objem peněz 
na bankovních účtech, což je pozitivní, jelikož se zvyšuje celková likvidita firmy, ale na 
druhou stranu jsou finanční prostředky vázány v aktivech a nepracují ve prospěch zhodnocení 
finančních prostředků. ČSAD Frýdek – Místek má hodnotu oběžných aktiv v roce 2011 nižší 
než v roce 2009. Snížil se objem peněz na bankovních účtech z důvodu nákupu dlouhodobého 
hmotného majetku. V roce 2010 a 2011 pozorujeme procentuální změny u krátkodobých 
pohledávek a u krátkodobého finančního majetku, které jsou způsobeny již výše zmiňovaným 
vytvořením Sdružením v rámci skupiny. Společnosti mají rozhodující pohledávky pojištěny 
u společnosti EGAP a.s. s 20% spoluúčastí. V neposlední řadě společností sledují platební 
morálku odběratelů. Zda je položka krátkodobých pohledávek důkladně ošetřena 
se přesvědčíme v následných analýzách. V roce 2010 a 2011 pozorujeme procentuální změny 
u krátkodobých pohledávek a u krátkodobého finančního majetku, které jsou způsobeny již 
výše zmiňovaným vytvořeným Sdružením v rámci skupiny. Z vývoje za sledované období 
je patrné, že podíl dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a časového rozlišení se výrazně 
u dopravních společností neměnil. 
 
Vertikální analýza pasiv 
 
Níže uvedené tabulky zobrazují procentní rozbor vybraných položek pasiv dopravních 
společností ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek. Podrobný procentní 










Tabulka č. 14, Vertikální analýza pasiv ČSAD Havířov 
  
Zdroje financování % podíl na bilanční sumě 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Pasiva celkem 511 110 515 829 506 830 100,0% 100,0% 100,0% 
Vlastní kapitál 410 054 422 849 436 468 80,2% 82,0% 86,1% 
Cizí zdroje 84 530 78 704 58 381 16,5% 15,3% 11,5% 
Časové rozlišení 16 526 14 276 11 981 3,2% 2,8% 2,4% 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 15, Vertikální analýza pasiv ČSAD Karviná 
  
Zdroje financování % podíl na bilanční sumě 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Pasiva celkem 395 769 394 337 406 675 100,0% 100,0% 100,0% 
Vlastní kapitál 343 945 356 948 367 029 86,9% 90,5% 90,3% 
Cizí zdroje 51 535 37 012 39 385 13,0% 9,4% 9,7% 
Časové rozlišení 289 377 261 0,1% 0,1% 0,1% 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 16, Vertikální analýza pasiv ČSAD Frýdek - Místek 
  
Zdroje financování % podíl na bilanční sumě 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Pasiva celkem 388 888 381 593 403 173 100,0% 100,0% 100,0% 
Vlastní kapitál 296 435 307 373 321 800 76,2% 80,5% 79,8% 
Cizí zdroje 92 231 74 114 81 188 23,7% 19,4% 20,1% 
Časové rozlišení 222 106 185 0,1% 0,0% 0,0% 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 11, Vývoj vybraných položek pasiv dopravních společností v letech 2009 – 2011 
 




















Z výpočtu procentního rozboru pasiv vyplývá, že velký podíl na pasivech má vlastní kapitál, 
který má stoupající tendenci. Vlastní kapitál má u všech společností hodnoty v rozmezí 76 – 
90 %. Podíváme-li se na položku cizí zdroje, tak je vidět, že ve sledovaném období u všech 
společností hodnoty klesají. Analyzované společnosti mají méně cizích zdrojů v porovnání 
s odvětvím.16 Snížily se dlouhodobé závazky, které jsou tvořeny odloženým daňovým 
závazkem. Výrazně se snížily krátkodobé závazky z obchodního styku. V ČSAD Frýdek – 
Místek se snížily závazky za zaměstnanci, kdy společnosti byla odebrána již zmiňovaná 
licence autorizovaného servisu VOLVO a tím došlo v roce 2010 ke snížení počtu 
zaměstnanců. V roce 2011 získala společnost ČSAD Frýdek – Místek půjčku v hodnotě 
15 160 tis. Kč od společnosti ČSAD Havířov a tím došlo ke zvýšení podílu cizích zdrojů 
k celkovým pasivům. Kapitálová struktura společností vypovídá o tom, že společnosti 
využívají vlastní zdroje financování, které jsou nákladnější než zdroje cizí.  
 
2.2.3 Poměrová analýza  
 
Poměrové ukazatele jsou používanou metodou finanční analýzy, které umožňují získání 




Základní podmínkou úspěšné existence podniku je schopnost splácet své krátkodobé závazky 
včas a v plné výši. Likvidita je měřítkem solventnosti společnosti. Společnost je likvidní 
pokud má vázané prostředky v oběžných aktivech a to v zásobách, pohledávkách, v hotovosti 
a bankovních účtech. Za likviditu je označována schopnost přeměnit jednotlivé aktiva rychle 
a bez ztrát na peněžní prostředky. Tabulky uvedené níže jsou doprovázeny grafem a zobrazují 












Okamžitá likvidita  
 
Tabulka č. 17, Ukazatel okamžité likvidity ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek v letech 
2009 – 2011 
  2009 2010 2011 
Okamžitá likvidita HAV 0,385 0,376 0,944 
Okamžitá likvidita KIA 1,673 1,030 3,470 
Okamžitá likvidita FM 1,506 0,977 0,530 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 12, Vývoj okamžité likvidity ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek v letech 2009 - 
2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Hodnota okamžité likvidity u analyzovaných společností z roku 2009 na rok 2010 klesla a na 
rok 2011 u ČSAD Havířov a ČSAD Karviná stoupla. ČSAD Frýdek – Místek má hodnotu 
okamžité likvidity stále klesající.  ČSAD Havířov a ČSAD Frýdek – Místek se pohybují 
v doporučených hodnotách a ČSAD Karviná dosahuje v roce 2011 hodnoty 3,470, 

























Tabulka č. 18, Ukazatel pohotové likvidity ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek v letech 
2009 – 2011 
  2009 2010 2011 
Pohotová likvidita HAV 1,480 1,602 2,580 
Pohotová likvidita KIA 2,587 4,200 4,300 
Pohotová likvidita FM 2,502 3,280 1,986 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 13, Vývoj pohotové likvidity ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek v letech 2009 – 
2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
V průběhu sledovaných let 2009 – 2011 mají hodnoty pohotové likvidity stoupající tendenci 
s výjimkou období 2010 – 2011 u ČSAD Frýdek – Místek. Na grafu je vidět, že pohotová 
likvidita dosahuje u všech společností vysokých hodnot. V roce 2011 u ČSAD Havířov 
hodnota vzrostla na 2,58, v ČSAD Karviná vzrostla hodnota až na hranici 4,3. Hodnota 
u ČSAD Frýdek – Místek v letech 2010 – 2011 klesla z hodnoty 3,28 na 1,986. 
Ve sledovaném období 2009 – 2011 přesáhla výše pohotové likvidity horní hranici, 
což znamená, že společnosti neproduktivně využívají prostředky, které jsou vloženy 
























Tabulka č. 19, Ukazatel běžné likvidity ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek v letech 2009 – 
2011 
  2009 2010 2011 
Běžná likvidita HAV 1,882 1,908 3,386 
Běžná likvidita KIA 2,861 4,593 4,681 
Běžná likvidita FM 2,692 3,474 2,181 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 14, Vývoj běžné likvidity ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Hodnota běžné likvidity má u ČSAD Havířov a ČSAD Karviná rostoucí tendenci. 
ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek od roku 2009 mají hodnotu vyšší, než jak 
je doporučená hodnota. Hodnota ČSAD Havířov v letech 2009 – 2010 se nachází v rozmezí 
indexu 1,5 – 2,5, ale v letech 2010 – 2011 hodnota běžné likvidity stoupla. U ČSAD Frýdek – 
Místek hodnota v letech 2010 – 2009 klesá na 2,181. Hodnoty běžné likvidity mají stejný 
trend jako hodnoty pohotové likvidity a je zřejmé, že rostoucí trend tohoto ukazatele 
je pozitivní pro věřitele, avšak z hlediska samostatných společností je příliš vysoká hodnota 




Ukazatelé rentability neboli výnosnosti vloženého kapitálu patří k nejsledovanějším 


















dopravních společností ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek v období 
2009 – 2011. 
 
Tabulka č. 20, Ukazatelé rentability ČSAD Havířov  
  2009 2010 2011 
ROA - rentabilita celkových aktiv 9,14% 7,56% 6,26% 
ROS - rentabilita tržeb 5,08% 6,42% 5,08% 
ROE - rentabilita vlastního kapitálu 9,30% 9,17% 5,82% 
ROC - rentabilita nákladů 0,92% 0,01% 0,95% 
 Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 15, Rentabilita ČSAD Havířov v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 21, Ukazatelé rentability ČSAD Karviná  
  2009 2010 2011 
ROA - rentabilita celkových aktiv 5,63% 4,04% 3,06% 
ROS - rentabilita tržeb 5,66% 3,91% 3,05% 
ROE - rentabilita vlastního kapitálu 5,45% 3,64% 2,75% 
ROC - rentabilita nákladů 0,94% 0,96% 0,97% 
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Graf č. 16, Rentabilita ČSAD Karviná v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 22, Ukazatelé rentability ČSAD Frýdek – Místek 
  2009 2010 2011 
ROA - rentabilita celkových aktiv 4,10% 3,38% 4,49% 
ROS - rentabilita tržeb 2,54% 2,07% 2,65% 
ROE - rentabilita vlastního kapitálu 4,44% 3,56% 4,48% 
ROC - rentabilita nákladů 0,97% 0,98% 0,97% 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 17, Rentabilita ČSAD Frýdek – Místek v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
 
Rentabilita vlastního kapitálu ve sledovaném období u ČSAD Havířov a ČSAD Karviná klesá 
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zaznamenal v roce 2011 mírný růst. Pokles rentability je způsoben celosvětovou 
hospodářskou krizí, kdy cena nafty stále stoupá, a zisky společností klesají.  
Rentabilita tržeb nám ukazuje úspěšnost prodeje.  Vypočtené hodnoty mají klesající tendenci. 
Tržby u dopravních společností za sledované období 2009 – 2011 rostou, ale zisk klesá. 
Rentabilita tržeb klesá a dopravní společnosti by měli přehodnotit skladbu nákladů a cenovou 
politiku.  
Rentabilita vlastního kapitálu měří zhodnocení vlastního kapitálu a vyjadřuje efektivnost 
reprodukce kapitálu, který do podniku vložili akcionáři, a to přímo, nebo prostřednictvím 
akumulace nerozděleného zisku. Stejně jako u předchozích ukazatelů se hodnota tohoto 
ukazatele u ČSAD Havířov a ČSAD Karviná od roku 2009 – 2011 snižuje. V letech 2010 – 
2011 ČSAD Frýdek – Místek zaznamenal růst rentability vlastního kapitálu. Rentabilita 
vlastního kapitálu by měla být vyšší nebo rovna alternativnímu výnosu a stejně tak rizikové 
investice. Za tuto investici lze u nás považovat například průměrný roční výnos státních 
dluhopisů. Důvodem poklesu tohoto ukazatele byl pokles výsledku hospodaření za sledované 
období 2009 – 2011 a nárůst vlastního kapitálu. Na základě propočtů můžeme říci, že od roku 
2009 nedochází ke zhodnocení vloženého kapitálu. 
Vypočtené hodnoty rentability nákladů mají ve sledovaném období u všech společností 
kolísavou tendencí, což ukazuje, jakou mají společnosti ziskovou marži. Ve sledovaném 
období rostou tržby u dopravních společností, ale zároveň rostou náklady. 
 
Ukazatelé zadluženosti   
 
Ukazatelé zadluženosti ukazují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Měří rozsah, 
v jakém podnik používá k financování dluhy. 
 
Tabulka č. 23, Ukazatele zadluženosti ČSAD Havířov 
Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 
Debt Ratio (CK/A) 0,165 0,153 0,115 
Equity Ratio (VK/A) 0,802 0,819 0,861 
Debt Equity Ratio (CK/VK) 0,206 0,186 0,134 
Úrokové krytí (EBIT/úroky) 137,040 156,780 168,020 





Tabulka č. 24, Ukazatele zadluženosti ČSAD Karviná 
Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 
Debt Ratio (CK/A) 0,130 0,094 0,097 
Equity Ratio (VK/A) 0,869 0,905 0,903 
Debt Equity Ratio (CK/VK) 0,150 0,104 0,107 
Úrokové krytí (EBIT/úroky) 323,220 207,080 12 471,000 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 25, Ukazatele zadluženosti ČSAD Frýdek – Místek 
Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 
Debt Ratio (CK/A) 0,237 0,194 0,201 
Equity Ratio (VK/A) 0,762 0,806 0,798 
Debt Equity Ratio (CK/VK) 0,311 0,241 0,252 
Úrokové krytí (EBIT/úroky) 380,140 230,390 181,220 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Celková zadluženost (Debt Ratio) je základním ukazatelem zadluženosti. Doporučená 
hodnota celkové zadluženosti se pohybuje mezi 30 – 60 %. Z vypočtených hodnot všech 
společností v letech 2009 – 2011 je vidět, že hodnoty nedosahují ani 30 %.  
 
Míra samofinancování (Equity Ratio) je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti 
a vyjadřuje finanční nezávislost společností. Vypočtené hodnoty dosahují vysoký hodnot, 
což ukazuje, jaké samostatnosti společnosti dosahují. 
 
Míra zadluženosti (Debt Equity Ratio) má stejnou vypovídací schopnost jako celková 
zadluženost. Čím jsou vypočtené hodnoty vyšší, tím je vyšší proporce dluhů 
ve společnostech. Hodnoty míry zadluženosti ukazují, že ve všech společnostech převyšuje 
vlastní kapitál nad cizími zdroji. 
 
Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Výsledná 
hodnota 1 by znamenala, že ke krytí nákladových úroků je zapotřebí celého zisku. Vypočtená 
hodnota, pod niž by ukazatel úrokového krytí neměl klesnout je 3. Z tabulek výše uvedených 
společností je patrné, že vypočtené hodnoty přesahují doporučenou hodnotu 3 mnohonásobně, 
protože firmy mají pouze úroky z prodlení a nemají úvěry. 
Analýza zadluženosti ukazuje, že společností nevyužívají bankovních úvěrů. Financování 







Tabulky uvedené níže zobrazují výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity, 
které vypovídají o tom, jak jsou ve společnosti využívaná aktiva a jak efektivně s nimi firma 
hospodaří. 
 
Tabulka č. 26, Ukazatelé aktivity ČSAD Havířov  
Ukazatel aktivity 2009 2010 2011 
Obrat aktiv (počet obrátek) 0,94 0,96 0,99 
Obrat zásob (počet obrátek) 19,67 19,59 16,95 
Doba obratu zásob (dny) 18,56 18,63 21,53 
Doba obratu pohledávek (dny) 50,63 49,46 43,71 
Doba obratu závazků (dny) 61,34 57,21 41,81 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 18, Doba obratu pohledávek a závazků ČSAD Havířov v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 27, Ukazatelé aktivity ČSAD Karviná  
Ukazatel aktivity  2009 2010 2011 
Obrat aktiv (počet obrátek) 0,84 0,84 0,81 
Obrat zásob (počet obrátek) 37,49 39,27 37,11 
Doba obratu zásob (dny) 9,74 9,30 9,84 
Doba obratu pohledávek (dny) 32,86 31,22 21,45 
Doba obratu závazků (dny) 50,55 40,38 43,3 
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Graf č. 19, Doba obratu pohledávek a závazků ČSAD Karviná v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 28, Ukazatelé aktivity ČSAD Frýdek – Místek 
Ukazatel aktivity  2009 2010 2011 
Obrat aktiv (počet obrátek) 1,33 1,39 1,35 
Obrat zásob (počet obrátek) 43,57 54,96 48,29 
Doba obratu zásob (dny) 8,38 6,64 7,56 
Doba obratu pohledávek (dny) 44,18 44,30 42,64 
Doba obratu závazků (dny) 62,71 50,98 54,39 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Graf č. 20, Doba obratu pohledávek a závazků ČSAD Frýdek - Místek v letech 2009 – 2011 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Obrat aktiv udává počet obrátek aktiv za sledované období. Minimální doporučená hodnota 
tohoto ukazatele je 1. Z tabulek je patrné, že společnosti ČSAD Havířov a ČSAD Karviná 
nedosahují minimální hodnoty obratu aktiv. ČSAD Frýdek Místek dosahuje ve sledovaném 
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Ukazatel obratu zásob ukazuje na intenzitu využití zásob a představuje kolikrát je za období 
každá položka zásob prodaná a znovu naskladněná. Počet obrátek u ČSAD Havířov v letech 
2009 – 2011 klesá. Hodnota v ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek v roce 2010 dosáhla 
nejvyšších hodnot ve sledovaném období. Čím vyšší hodnota obratu zásob, tím nedochází 
ve společnosti ke zbytečné vázanosti finančních prostředků v zásobách. 
Doba obratu zásob nás informuje, s jakou rychlostí společnosti průměrně prodají své zásoby, 
ať už přímo, nebo zásoby použijí v zakázkovém systému. Hodnota ukazatele doby obratu 
zásob nám ukazuje, že zásoby byly v ČSAD Havířov vyskladněny maximálně do 22 dnů 
a v ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek jsou zásoby vyskladněny do 10 dnů. Z hodnot 
je patrné, že společnosti v zásobách zbytečně nevázali finanční prostředky a intenzita využití 
zásob byla vysoká. 
Ukazatel doby obratu pohledávek nás informuje o tom, kolik dní se majetek podniku 
vyskytuje ve formě pohledávek a za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru splaceny. 
Z výše uvedených tabulek je vidět, že ČSAD Havířov má ve sledovaném období 2009 – 2010 
dobu splacení pohledávek 40 - 50 dnů. Doporučená splatnost pohledávek je menší než 30 dní. 
Společnost překračuje tuto doporučenou splatnost, avšak doba splatnosti pohledávek 
ve sledovaném období klesá. Ve společnosti ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek byla 
do jmenovatele ve výpočtu doby obratu pohledávek dosazena hodnota krátkodobých 
pohledávek z rozvahy snížena o 40 000 tis. Kč u ČSAD Karviná a o 50 000 tis. Kč u ČSAD 
Frýdek – Místek. Jedná se o hodnotu uloženou na terminovaný vklad spolu s hotovostí 
ostatních společností ve skupině, kdy při navýšení hotovostí dochází k navýšení úroků. Bylo 
vytvořeno Sdružení v rámci skupiny. Auditorská společnost doporučila uložené finance 
nevykazovat jako peníze na účtu 221 – Bankovní účty, ale na účtu 378 – Jiné pohledávky. 
ČSAD Frýdek – Místek má v letech 2009 – 2011 dobu obratu pohledávek 42 – 45 dnů. 
Rozhodující pohledávky jsou pojištěny u společnosti EGAP a. s. s 20% účastí. Pojištění však 
dopravním společnostem nezaručuje, že bude odpovídající částka pohledávek vyplacena. 
I po vyplacení odpovídající úhrady jsou společnosti povinny vymáhat pohledávku, což přináší 
další náklady. 
Doba obratu závazků udává dobu od vzniku závazků do okamžiku jejich zaplacení. Z výpočtu 
vidíme, že doba obratu závazků u dopravních společností je v průměru 40 – 60 dnů. 
Podíváme-li se na splatnost pohledávek a na dobu úhrady závazků, je patrné, že doba 
splatností pohledávek je kratší, než doba úhrady závazků. Dopravní společnosti hradí své 




2.2.4 Bonitní modely 
 
Jedná se o zhodnocení finanční situace firmy, které využívají bankovní instituce k posouzení, 
zda firmě půjčit nebo nepůjčit finanční prostředky. Bankovní instituce zhodnotí riziko, 




Králickův Quicktest se skládá ze 4 jednotlivých skupin ukazatelů. Kvóta vlastního kapitálu 
je jeden z ukazatelů, který vypovídá o kapitálové síle firmy. Dalším ukazatelem je doba 
splacení dluhu z cash flow. Ukazuje za jakou dobu je podnik schopen splatit své dluhy, 
a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Rentabilita tržeb je ze skupiny ukazatelů rentability 
měřena nikoli ziskem, ale cash flow. Poslední ukazatel rentabilita aktiv odráží celkovou 
výdělečnou schopnost firmy. 
 
Tabulka č. 29, Bonitní Králickův Quicktest ČSAD Havířov 
Ukazatel 2009 2010 2011 
Kvóta vlastního kapitálu  0,802 0,820 0,861 
Doba splacení dluhu z CF  0,706 0,680 0,309 
ROA  0,091 0,076 0,626 
CF v % tržeb 0,276 0,259 0,253 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 30, Hodnocení ČSAD Havířov Králickova Quicktestu  
Hodnocení 2009 2010 2011 
Kvóta vlastního kapitálu  4 4 4 
Doba splacení dluhu z CF  4 4 4 
ROA 2 1 1 
CF v % tržeb 4 4 4 
Průměr známek 3,50 3,25 3,25 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 31, Bonitní Králickův Quicktest ČSAD Karviná 
Ukazatel 2009 2010 2011 
Kvóta vlastního kapitálu  0,869 0,905 0,902 
Doba splacení dluhu z CF  -0,046 0,282 -0,838 
ROA  0,056 0,040 0,031 
CF v % tržeb 0,167 0,159 0,151 




Tabulka č. 32, Hodnocení ČSAD Karviná Králickova Quicktestu  
Hodnocení 2009 2010 2011 
Kvóta vlastního kapitálu  4 4 4 
Doba splacení dluhu z CF  4 4 4 
ROA 1 1 1 
CF v % tržeb 4 4 4 
Průměr známek 3,25 3,25 3,25 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 33, Bonitní Králickův Quicktest ČSAD Frýdek – Místek 
Ukazatel 2009 2010 2011 
Kvóta vlastního kapitálu  0,762 0,805 0,798 
Doba splacení dluhu z CF  -0,021 0,462 0,802 
ROA  0,041 0,034 0,045 
CF v % tržeb 0,111 0,104 0,116 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
Tabulka č. 34, Hodnocení ČSAD Frýdek - Místek Králickova Quicktestu  
Hodnocení 2009 2010 2011 
Kvóta vlastního kapitálu  4 4 4 
Doba splacení dluhu z CF  4 4 4 
ROA 1 1 1 
CF v % tržeb 4 4 4 
Průměr známek 3,25 3,25 3,25 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
U celkového hodnocení Králickova Quicktestu je zajímavé si povšimnout, že výsledné 
známky ve sledovaném období 2009 - 2011 dosahují hodnot 3,25 a to u všech společností. 
Bodová ohodnocení prezentují společnosti jako bonitní. 
 
2.2.5  Bankrotní modely 
 
Bankrotní model informuje uživatele o tom, zda je společnost v dohledné době ohrožena 
bankrotem. Firma vykazuje příznaky bankrotu typické, což jsou problémy s běžnou 




Altmanův model je založen na pěti poměrových ukazatelích a je typickým příkladem indexu 
hodnocení finančního zdraví firmy. Model je upraven dle českých podmínek pro vysoký podíl 
platební neschopnosti o ukazatel X6 
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Tabulka č. 35, Altmanův model ČSAD Havířov v letech 2009 – 2011 
Altmanův index 2009 2010 2011 
X1 0,105 0,113 0,172 
X2 0,366 0,387 0,421 
X3 0,091 0,076 0,063 
X4 1,800 1,933 2,606 
X5 0,939 0,961 0,987 
X6 0,000 0,001 0,000 
ZMOD = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5 + 1X6 2,958 3,050 3,554 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
Tabulka č. 36, Altmanův model ČSAD Karviná v letech 2009 – 2011 
Altmanův index 2009 2010 2011 
X1 0,152 0,196 0,211 
X2 0,210 0,241 0,257 
X3 0,056 0,040 0,031 
X4 3,755 5,229 4,913 
X5 0,837 0,842 0,812 
X6 0,001 0,005 0,007 
ZMOD = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5 + 1X6 3,752 4,689 4,482 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
Tabulka č. 37, Altmanův model ČSAD Frýdek - Místek v letech 2009 – 2011 
Altmanův index 2009 2010 2011 
X1 0,271 0,322 0,169 
X2 0,347 0,382 0,398 
X3 0,041 0,034 0,045 
X4 0,955 1,189 1,085 
X5 1,330 1,386 1,348 
X6 0,000 0,001 0,001 
ZMOD = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5 + 1X6 2,849 3,134 2,909 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
Podle výsledného ZMOD se ČSAD Havířov a ČSAD Karviná nachází v tzv. pásmu prosperity 
a finanční situace je uspokojivá. ČSAD Frýdek – Místek se nachází v roce 2009 a 2011 v tzv. 








Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit finanční situaci společností ČSAD Havířov, 
ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek – Místek za období 2009 – 2011. Identifikovat silné a slabé 
stránky, ale zároveň odhalit případné nedostatky ve finančním hospodaření. Ke kompletní 
analýze byly použity účetní výkazy a přílohy k účetním závěrkám. Práce obsahuje část 
teoretickou, která se zaměřuje především na jednotlivé metody finanční analýzy. Všeobecně 
je popsáno, co je účelem finanční analýzy, o čem vypovídají jednotlivé ukazatele a co je podle 
jejich výpovědi ve společnosti možné rozpoznat. K vypracování této části bylo čerpáno 
z literatury a internetu. V analytické části jsou charakterizovány analyzované dopravní 
společností a provedená elementární finanční analýza jejich hospodaření za období 2009 – 
2011. 
 
Na základě výsledků jednotlivých metod provedených finančních analýzou za daný časový 
horizont lze tvrdit, že finanční situace všech společností je uspokojivá.  Z analýzy účetních 
výkazů bylo zjištěno, že společností disponují velkým objemem dlouhodobého majetku. 
Oběžná aktiva a krátkodobý finanční majetek ve společnostech ČSAD Havířov 
a ČSAD Karviná mají v jednotlivých letech stoupající tendenci. Výsledek hospodaření 
za účetní období ve sledovaných letech klesá. Tržby za sledovaná období jsou stabilní, avšak 
vykonaná spotřeba roste a tím klesá přidaná hodnota. Nutno podotknout, že významnou část 
těchto tržeb tvoří státní dotace. Jak již bylo v analytické části zmiňováno, vliv na klesající 
hospodářský výsledek má celosvětová hospodářská krize a rostoucí cena pohonných hmot.  
Z hlediska ukazatelů likvidity je zřejmé, že společností disponují dostatkem zdrojů 
na okamžitou úhradu závazků a dobrou platební schopností. Situace je příznivá pro věřitele, 
avšak pro akcionáře a vedení společnosti není příznivá. Je nutno podotknout, že některé 
prostředky společností jsou neproduktivně využívány. Ukazatele rentability ukazují, 
že společnosti dosahují nižších výsledků hospodaření a jejich rentabilita z kapitálu má 
klesající tendenci. Analýza ukazatelů aktivity vypovídá, že hodnoty obratu aktiv jsou u všech 
společností nízké. Hodnoty obratu zásob vyšly příznivě, což znamená, že společnosti nemají 
nelikvidní zásoby a doba obratu zásob také ukazuje na to, že zásoby jsou vázány v podnikání 
minimální dobu. Doba obratu pohledávek je nižší jak doba obratu závazků, což je pro 
společnosti příznivé. Analýza zadluženosti ukazuje, že společnosti nevyužívají bankovních 
úvěrů a k financování stálých aktiv a oběžných aktiv využívají pouze vlastního kapitálu. 
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Podle Altmanovy analýzy se ČSAD Havířov a ČSAD Karviná pohybují v pásmu prosperity 
a tím ukazuje na finanční zdraví společností. Naproti tomu se ČSAD Frýdek – Místek nachází 
v tzv. šedé zóně, což znamená, že nelze přesně určit její postavení. Z výpočtu  Kralickova 
Quicktestu lze říci, že společností jsou ve sledovaných obdobích bonitní. 
 
Z hlediska výsledků ukazatelů likvidity lze společnostem doporučit, aby se zaměřily 
na produktivní využívání prostředků, které byly do společností vloženy. Společnosti by měly 
získané prostředky vhodně investovat. Společnosti využívají na krytí stálých aktiv a oběžných 
aktiv vlastního kapitálu, což má za následek snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. 
Je tedy na místě doporučení, aby se vedení společnosti zamyslelo nad využitím bankovních 
úvěrů, které v současné době mají nízkou úrokovou sazbu.  
 
Ohledně ukazatelů aktivity doporučuji snahu o udržení stávajících hodnot, které jsou 
pro společnosti prospěšné.  Je na místě doporučení pro manažery společnosti, aby byly 
omezeny investice do nákupu dlouhodobého majetku společnosti a aby zvýšila výnosnost. 
Společnosti by se měly věnovat udržení trendu rentability nákladů. Jelikož se ČSAD Frýdek – 
Místek z výsledků Altmanova modelu nachází v šedé zóně, rovněž bych doporučila sledování 
celkové finanční situace společnosti. 
 
Závěrem lze tedy konstatovat, že cíl diplomové práce byl naplněn. I přes probíhající 
celosvětovou hospodářskou krizi ve sledovaném období, která ovlivnila všechny výrobní 
a dopravní firmy, jsou společnosti v dobrém finančním zdraví. Společnosti se jeví jako solidní 
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Příloha č. 19 Horizontální analýza aktiv ČSAD Havířov 
  
 
Stav majetku Relativní změna v % Absolutní změna  (v tis. Kč) 
  AKTIVA 2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
  Aktiva celkem 511110 515829 506830 0,9% -1,7% 4 719 -8 999 
A. 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 0 0 0 0,0% 0,0% 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 395886 402366 381568 1,6% -5,2% 6 480 -20 798 
B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 4 971 4 624 7 102 -7,0% 53,6% -347 2 478 
3 Software 0 816 966 100,0% 18,4% 816 150 
7 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 4 971 3 808 6 136 -23,4% 61,1% -1 163 2 328 
B.II.  
Dlouhodobý hmotný 
majetek 288 417 295 008 271 732 2,3% -7,9% 6 591 -23 276 
1 Pozemky 53 420 53 420 53 420 0,0% 0,0% 0 0 
2 Stavby 73 254 75 010 78 005 2,4% 4,0% 1 756 2 995 
3 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 155 309 161 598 136 916 4,0% -15,3% 6 289 -24 682 
7 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 6 434 4 980 257 -22,6% -94,8% -1 454 -4 723 
8 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 0 0 3 134 0,0% 100,0% 0 3 134 
B.III. 
Dlouhodobý finanční 
majetek 102 498 102 734 102 734 0,2% 0,0% 236 0 
1 Podíly-ovládaná osoba 102 498 102 734 102 734 0,2% 0,0% 236 0 
C. Oběžná aktiva 114 501 113 081 124 090 -1,2% 9,7% -1 420 11 009 
C.I. Zásoby 24 428 25 304 29 522 3,6% 16,7% 876 4 218 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 50 50 0 0,0% -100,0% 0 -50 
C.III. Krátkodobé pohledávky 66 595 67 148 59 969 0,8% -10,7% 553 -7 179 
1 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 64 104 58 610 41 425 -8,6% -29,3% -5 494 -17 185 
2 
Pohledávky-ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 15 181 0,0% 100,0% 0 15 181 
6 Stát-daňové pohledávky 836 4 487 1 122 436,7% -75,0% 3 651 -3 365 
7 
Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 486 1 492 445 207,0% -70,2% 1 006 -1 047 
8 Dohadné účty aktivní 205 1 986 1 220 868,8% -38,6% 1 781 -766 
9 Jiné pohledávky 964 573 576 -40,6% 0,5% -391 3 
C.IV. 
Krátkodobý finanční 
majetek 23 428 20 579 34 599 -12,2% 68,1% -2 849 14 020 
1 Peníze 1 951 1 560 2 042 -20,0% 30,9% -391 482 
2 Účty v bankách 21 477 19 019 32 557 -11,4% 71,2% -2 458 13 538 
D.I. Časové rozlišení 723 382 1 172 -47,2% 206,8% -341 790 
1 Náklady příštích období 306 353 490 15,4% 38,8% 47 137 
3 Příjmy příštích období 417 29 682 -93,0% 2251,7% -388 653 








Příloha č. 20 Horizontální analýza pasiv ČSAD Havířov 
    Zdroje financování Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
  PASIVA 2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
  Pasiva celkem 511 110 515 829 506 830 0,9% -1,7% 4 719 -8 999 
A. Vlastní kapitál 410 054 422 849 436 468 3,1% 3,2% 12 795 13 619 
A.I. Základní kapitál 152 185 152 185 152 185 0,0% 0,0% 0 0 
A.II. Kapitálové fondy 39 776 39 776 39 776 0,0% 0,0% 0 0 
A.III. Rezervní fondy 31 017 31 017 51 017 0,0% 64,5% 0 20 000 
1 
Zákonný rezervní 
fond/nedělitelný fond 31 017 31 017 31 017 0,0% 0,0% 0 0 
2 Statutární a ostatní fondy 0 0 20 000 0,0% 100,0% 0 20 000 
A.IV. 
Výsledek hospodaření 
minulých let 148 936 168 053 168 076 12,8% 0,0% 19 117 23 
A.V. 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 38 140 31 818 25 414 -16,6% -20,1% -6 322 -6 404 
B. Cizí zdroje 84 530 78 704 58 381 -6,9% -25,8% -5 826 -20 323 
B.I. Rezervy 3 736 1 074 1 074 -71,3% 0,0% -2 662 0 
B.II. Dlouhodobé závazky 19 987 22 863 20 655 14,4% -9,7% 2 876 -2 208 
10 Odložený daňový závazek 19 987 22 863 20 655 14,4% -9,7% 2 876 -2 208 
B.III. Krátkodobé závazky 60 807 54 767 36 652 -9,9% -33,1% -6 040 -18 115 
1 
Závazky z obchodních 
vztahů 21 847 28 784 14 253 31,8% -50,5% 6 937 -14 531 
2 
Závazky-ovládaná nebo 
ovládající osoba 10 000 10 000 0 0,0% -100,0% 0 -10 000 
4 
Závazky ke spol., členům 
družstva a k účast.sdružení 634 681 952 7,4% 39,8% 47 271 
5 Závazky k zaměstnancům 14 912 7 117 6 762 -52,3% -5,0% -7 795 -355 
6 
Závazky ze sociál. 
zabezpečení a zdrav. 
pojištění 3 461 4 029 3 474 16,4% -13,8% 568 -555 
7 
Stát-daňové závazky a 
dotace 2 143 -2 860 3 350 -233,5% -217,1% -5 003 6 210 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 2 718 3 056 4 293 12,4% 40,5% 338 1 237 
10 Dohadné účty pasivní 4 893 3 542 2 876 -27,6% -18,8% -1 351 -666 
11 Jiné závazky 199 418 692 110,1% 65,6% 219 274 
B.IV. 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 0 0 0 0,0% 0,0% 0 0 
C.I. Časové rozlišení 16 526 14 276 11 981 -13,6% -16,1% -2 250 -2 295 
1 Výdaje příštích období 212 273 199 28,8% -27,1% 61 -74 
2 Výnosy příštích období 16 314 14 003 11 782 -14,2% -15,9% -2 311 -2 221 










Příloha č. 21 Horizontální analýza aktiv ČSAD Karviná 
  
 
Stav majetku Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
  AKTIVA 2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
  Aktiva celkem 395 769 394 337 406 675 -0,4% 3,1% -1 432 12 338 
A. 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 0 0 0 0,0% 0,0% 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 287 167 280 445 283 184 -2,3% 1,0% -6 722 2 739 
B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 3 516 3 160 2 920 -10,1% -7,6% -356 -240 
3 Software 0 707 467 100,0% -33,9% 707 -240 
7 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 3 516 2 453 2 453 -30,2% 0,0% -1 063 0 
B.II.  
Dlouhodobý hmotný 
majetek 225 112 218 645 221 623 -2,9% 1,4% -6 467 2 978 
1 Pozemky 33 523 33 523 33 523 0,0% 0,0% 0 0 
2 Stavby 78 919 76 648 74 660 -2,9% -2,6% -2 271 -1 988 
3 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 112 597 107 998 108 575 -4,1% 0,5% -4 599 577 
7 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 635 635 719 0,0% 13,2% 0 84 
8 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 0 359 4 619 100,0% 1186,6% 359 4 260 
9 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku -562 -518 -473 -7,8% -8,7% 44 45 
B.III. 
Dlouhodobý finanční 
majetek 58 539 58 640 58 641 0,2% 0,0% 101 1 
1 Podíly-ovládaná osoba 58 539 58 640 58 616 0,2% 0,0% 101 -24 
C. Oběžná aktiva 92 782 99 042 109 382 6,7% 10,4% 6 260 10 340 
C.I. Zásoby 8 846 8 460 8 899 -4,4% 5,2% -386 439 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 282 205 5 -27,3% -97,6% -77 -200 
C.III. Krátkodobé pohledávky 29 575 68 218 19 403 130,7% -71,6% 38 643 -48 815 
1 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 13 001 10 874 10 269 -16,4% -5,6% -2 127 -605 
2 
Pohledávky-ovládaná nebo 
ovládající osoba 10 000 10 000 0 0,0% -100,0% 0 -10 000 
6 Stát-daňové pohledávky 4 113 4 909 7 019 19,4% 43,0% 796 2 110 
7 
Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 792 407 367 -48,6% -9,8% -385 -40 
8 Dohadné účty aktivní 352 512 165 45,5% -67,8% 160 -347 
9 Jiné pohledávky 1 317 41 516 1 583 3052,3% -96,2% 40 199 -39 933 
C.IV. 
Krátkodobý finanční 
majetek 54 079 22 159 81 075 -59,0% 265,9% -31 920 58 916 
1 Peníze 287 644 335 124,4% -48,0% 357 -309 
2 Účty v bankách 53 792 21 515 80 740 -60,0% 275,3% -32 277 59 225 
D.I. Časové rozlišení 15 820 14 850 14 109 -6,1% -5,0% -970 -741 
1 Náklady příštích období 15 801 14 848 13 972 -6,0% -5,9% -953 -876 
3 Příjmy příštích období 19 2 137 -89,5% 6750,0% -17 135 







Příloha č. 22 Horizontální analýza pasiv ČSAD Karviná 
    Zdroje financování Relativní změna v % Absolutní změna (v tis.Kč) 
  PASIVA 2009 2010 2011 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 
  Pasiva celkem 395 769 394 337 406 675 -0,4% 3,1% -1 432 12 338 
A. Vlastní kapitál 343 945 356 948 367 029 3,8% 2,8% 13 003 10 081 
A.I. Základní kapitál 193 536 193 536 193 536 0,0% 0,0% 0 0 
A.II. Kapitálové fondy 30 925 30 925 30 925 0,0% 0,0% 0 0 
A.III. Rezervní fondy 36 368 37 306 37 956 2,6% 1,7% 938 650 
1 
Zákonný rezervní 
fond/nedělitelný fond 36 368 37 306 37 956 2,6% 1,7% 938 650 
A.IV. 
Výsledek hospodaření 
minulých let 64 355 82 178 94 531 27,7% 15,0% 17 823 12 353 
A.V. 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 18 761 13 003 10 081 -30,7% -22,5% -5 758 -2 922 
B. Cizí zdroje 51 535 37 012 39 385 -28,2% 6,4% -14 523 2 373 
B.I. Rezervy 5 576 269 226 -95,2% -16,0% -5 307 -43 
B.II. Dlouhodobé závazky 13 595 15 225 15 792 12,0% 3,7% 1 630 567 
9 Jiné závazky 403 0 0 -100,0% 0,0% -403 0 
10 Odložený daňový závazek 13 192 15 225 15 792 15,4% 3,7% 2 033 567 
B.III. Krátkodobé závazky 32 364 21 518 23 367 -33,5% 8,6% -10 846 1 849 
1 
Závazky z obchodních 
vztahů 10 219 7 909 8 007 -22,6% 1,2% -2 310 98 
4 
Závazky ke spol., členům 
družstva a k účast.sdružení 210 209 210 -0,5% 0,5% -1 1 
5 Závazky k zaměstnancům 12 474 5 624 5 702 -54,9% 1,4% -6 850 78 
6 
Závazky ze sociál. 
zabezpečení a zdrav. 
pojištění 3 008 3 007 2 776 0,0% -7,7% -1 -231 
7 
Stát-daňové závazky a 
dotace 1 301 420 783 -67,7% 86,4% -881 363 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 2 810 2 838 4 834 1,0% 70,3% 28 1 996 
10 Dohadné účty pasivní 1 729 1 099 1 046 -36,4% -4,8% -630 -53 
11 Jiné závazky 613 412 9 -32,8% -97,8% -201 -403 
B.IV. 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 0 0 0 0,0% 0,0% 0 0 
C.I. Časové rozlišení 289 377 261 30,4% -30,8% 88 -116 
1 Výdaje příštích období 9 2 10 -77,8% 400,0% -7 8 
2 Výnosy příštích období 280 375 251 33,9% -33,1% 95 -124 











Příloha č. 23 Horizontální analýza aktiv ČSAD Frýdek – Místek 
  
 
Stav majetku Relativní změna v % Absolutní změna (v tis.Kč) 
  AKTIVA 2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 
  Aktiva celkem 388 888 381 593 403 173 -1,9% 5,7% -7 295 21 580 
A. 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 0 0 0 0,0% 0,0% 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 201 598 191 521 260 832 -5,0% 36,2% -10 077 69 311 
B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 3 757 3 403 3 163 -9,4% -7,1% -354 -240 
3 Software 0 707 467 100,0% -33,9% 707 -240 
7 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 3 757 2 696 2 696 -28,2% 0,0% -1 061 0 
B.II.  
Dlouhodobý hmotný 
majetek 197 816 188 093 257 644 -4,9% 37,0% -9 723 69 551 
1 Pozemky 6 769 6 769 6 769 0,0% 0,0% 0 0 
2 Stavby 57 424 59 260 60 382 3,2% 1,9% 1 836 1 122 
3 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 129 161 121 790 182 916 -5,7% 50,2% -7 371 61 126 
7 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 4 462 274 2 168 -93,9% 691,2% -4 188 1 894 
8 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 5 409 0,0% 100,0% 0 5 409 
B.III. 
Dlouhodobý finanční 
majetek 25 25 25 0,0% 0,0% 0 0 
2 
Podíly v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 25 25 25 0,0% 0,0% 0 0 
C. Oběžná aktiva 167 993 172 565 125 831 2,7% -27,1% 4 572 -46 734 
C.I. Zásoby 11 872 9 629 11 256 -18,9% 16,9% -2 243 1 627 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 100 100 100 0,0% 0,0% 0 0 
C.III. Krátkodobé pohledávky 62 509 114 124 83 897 82,6% -26,5% 51 615 -30 227 
1 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 54 462 54 123 63 403 -0,6% 17,1% -339 9 280 
2 
Pohledávky-ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 9 0,0% 100,0% 0 9 
6 Stát-daňové pohledávky 2 168 4 657 13 194 114,8% 183,3% 2 489 8 537 
7 
Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 737 419 661 -43,1% 57,8% -318 242 
8 Dohadné účty aktivní 1 295 1 440 3 102 11,2% 115,4% 145 1 662 
9 Jiné pohledávky 3 847 53 485 3 528 1290,3% -93,4% 49 638 -49 957 
C.IV. 
Krátkodobý finanční 
majetek 93 512 48 712 30 578 -47,9% -37,2% -44 800 -18 134 
1 Peníze 1 134 1 386 1 804 22,2% 30,2% 252 418 
2 Účty v bankách 92 378 47 326 28 774 -48,8% -39,2% -45 052 -18 552 
D.I. Časové rozlišení 19 297 17 507 16 510 -9,3% -5,7% -1 790 -997 
1 Náklady příštích období 18 994 17 501 16 505 -7,9% -5,7% -1 493 -996 
3 Příjmy příštích období 303 6 5 -98,0% -16,7% -297 -1 







Příloha č. 24 Horizontální analýza pasiv ČSAD Frýdek – Místek 
    Zdroje financování Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
  PASIVA 2009 2010 2011 2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 
  Pasiva celkem 388 888 381 593 403 173 -1,9% 5,7% -7 295 21 580 
A. Vlastní kapitál 296 435 307 373 321 800 3,7% 4,7% 10 938 14 427 
A.I. Základní kapitál 88 141 88 141 88 141 0,0% 0,0% 0 0 
A.II. Kapitálové fondy 55 550 55 550 55 550 0,0% 0,0% 0 0 
A.III. Rezervní fondy 17 732 17 732 17 732 0,0% 0,0% 0 0 
1 
Zákonný rezervní 
fond/nedělitelný fond 17 732 17 732 17 732 0,0% 0,0% 0 0 
A.IV. 
Výsledek hospodaření 
minulých let 121 852 135 012 145 949 10,8% 8,1% 13 160 10 937 
A.V. 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 13 160 10 938 14 428 -16,9% 31,9% -2 222 3 490 
B. Cizí zdroje 92 231 74 114 81 188 -19,6% 9,5% -18 117 7 074 
B.I. Rezervy 3 277 234 168 -92,9% -28,2% -3 043 -66 
B.II. Dlouhodobé závazky 26 587 24 236 23 371 -8,8% -3,6% -2 351 -865 
1 
Závazky z obchodních 
vztahů 8 421 5 845 2 794 -30,6% -52,2% -2 576 -3 051 
9 Jiné závazky 210 340 170 61,9% -50,0% 130 -170 
10 Odložený daňový závazek 17 956 18 051 20 407 0,5% 13,1% 95 2 356 
B.III. Krátkodobé závazky 62 367 49 644 57 649 -20,4% 16,1% -12 723 8 005 
1 
Závazky z obchodních 
vztahů 38 898 34 667 26 275 -10,9% -24,2% -4 231 -8 392 
2 
Závazky-ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 15 160 0,0% 100,0% 0 15 160 
4 
Závazky ke spol., členům 
družstva a k účast.sdružení 727 727 727 0,0% 0,0% 0 0 
5 Závazky k zaměstnancům 12 764 6 367 7 443 -50,1% 16,9% -6 397 1 076 
6 
Závazky ze sociál. 
zabezpečení a zdrav. 
pojištění 3 548 3 533 3 847 -0,4% 8,9% -15 314 
7 
Stát-daňové závazky a 
dotace 1 725 730 774 -57,7% 6,0% -995 44 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 2 345 2 283 2 140 -2,6% -6,3% -62 -143 
10 Dohadné účty pasivní 2 176 1 173 1 107 -46,1% -5,6% -1 003 -66 
11 Jiné závazky 184 164 176 -10,9% 7,3% -20 12 
B.IV. 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 0 0 0 0,0% 0,0% 0 0 
C.I. Časové rozlišení 222 106 185 -52,3% 74,5% -116 79 
1 Výdaje příštích období 3 8 10 166,7% 25,0% 5 2 
2 Výnosy příštích období 219 98 175 -55,3% 78,6% -121 77 









Příloha č. 25 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ČSAD Havířov 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
Relativní změna v % Absolutní změna (v tis.Kč) 
      2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 
I. Tržby za prodej zboží 1 45,5% -16,9% 2 009 -901 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 20,8% -19,2% 750 -856 
  Obchodní marže 3 155,8% -5,3% 1 259 -45 
II. Výkony 4 -7,7% 5,2% -25 340 16 313 
II.    1. Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb 5 -7,8% 5,2% -25 681 16 177 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0,0% 0,0% 0 0 
3. Aktivace 7 28,3% 12,7% 341 136 
B. Vykonaná spotřeba 8 -4,0% 11,1% -7 203 18 059 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 0,0% 13,8% 44 16 683 
B. 2. Služby 10 -17,0% 3,3% -7 247 1 376 
  Přidaná hodnota 11 -11,2% -1,2% -16 878 -1 791 
C. Osobní náklady 12 1,3% -3,9% 1 709 -5 375 
C. 1. Mzdové náklady 13 0,6% -6,4% 571 -6 639 
C. 2. Odměny členů společnosti a družstva 14 91,7% 2,7% 660 19 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 -0,8% 4,0% -265 1 304 
C. 4. Sociální náklady 16 32,8% -2,5% 743 -59 
D. Daně a poplatky 17 -27,7% 14,7% -5 260 2 431 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 -2,6% 16,4% -1 191 6 568 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 24,5% 2,6% 17 125 1 778 
III.   1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2750,8% -62,7% 24 152 -1 479 
III.   2. Tržby z prodeje materiálu 21 -10,2% 5,0% -7 027 3 257 
F. Zůstatková cena prodaného dl.maj. a materiálu 22 23,2% 6,4% 15 309 3 998 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2210,3% -8,0% 22 147 -87 
F. 2. Prodaný materiál 24 -10,5% 6,7% -6 838 4 085 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 -321,3% 842,2% 7 387 -2 055 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 12,4% -1,0% 11 142 -919 
H. Ostatní provozní náklady 27 22,0% 2,8% 1 608 200 
V. Převod provozních výnosů 28 0,0% 0,0% 0 0 
I. Převod provozních nákladů 29 0,0% 0,0% 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 30 -20,6% -14,5% -8 173 -6 699 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0,0% 0,0% 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0,0% 0,0% 0 0 
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0,0% 0,0% 0 0 
VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0,0% 0,0% 0 0 
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0,0% 0,0% 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 38 0,0% 0,0% 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0,0% 0,0% 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0,0% 0,0% 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0,0% 0,0% 0 0 
X. Výnosové úroky 42 -59,8% 11,3% -411 70 
N. Nákladové úroky 43 -24,1% -27,0% -60 -92 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 50,1% -65,9% 297 -1 148 
O. Ostatní finanční náklady 45 -54,5% -4,3% -1 004 -83 
XII. Převod finančních výnosů 46 0,0% 0,0% 0 0 
P. Převod finančních nákladů 47 0,0% 0,0% 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 48 -117,3% -971,0% 950 -903 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -11,7% -15,5% -819 -1 280 
Q. 1. splatná 50 104,1% -41,3% 4 264 -2 886 
Q. 2. odložená 51 -176,8% 126,6% -5 083 1 606 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 0,0% -16,6% -6 404 -6 322 
XIII. Mimořádné výnosy 53 0,0% 0,0% 0 0 
R. Mimořádné náklady 54 0,0% 0,0% 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0,0% 0,0% 0 0 
S. 1. splatná 56 0,0% 0,0% 0 0 
S. 2. odložená 57 0,0% 0,0% 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0,0% 0,0% 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0,0% 0,0% 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 -20,1% -16,6% -6 404 -6 322 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 -18,6% -16,4% -7 223 -7 602 
 
 
Příloha č. 26 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ČSAD Karviná 
Relativní změna v % Absolutní změna (v tis.Kč) 
      2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 
I. Tržby za prodej zboží 1 -4,8% -22,4% -41 -244 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 -6,5% -20,9% -21 -85 
  Obchodní marže 3 -3,8% -23,2% -20 -159 
II. Výkony 4 -1,1% 1,8% -1 917 3 018 
II.      1. Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb 5 -1,1% 2,3% -1 782 3 864 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0,0% 0,0% 0 0 
3. Aktivace 7 -23,8% -59,8% -135 -846 
B. Vykonaná spotřeba 8 4,2% 8,7% 4 525 8 536 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 8,3% 9,5% 5 993 6 276 
B. 2. Služby 10 -4,2% 7,0% -1 468 2 260 
  Přidaná hodnota 11 -10,2% -8,2% -6 462 -5 677 
C. Osobní náklady 12 -0,3% -4,3% -290 -4 526 
C. 1. Mzdové náklady 13 -1 -5,6% -961 -4 262 
C. 2. Odměny členů společnosti a družstva 14 61 0,0% 440 0 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 -1 -0,8% -317 -195 
C. 4. Sociální náklady 16 29 -3,5% 548 -69 
D. Daně a poplatky 17 -14 30,2% -219 352 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1 10,6% 473 3 533 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 -11 0,9% -7 901 703 
III.    1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -89 468,9% -1 488 1 374 
III.    2. Tržby z prodeje materiálu 21 -8,8% -0,9% -6 413 -671 
F. Zůstatková cena prodaného dl.maj. a materiálu 22 -10,5% 3,4% -7 504 2 338 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 -95,8% 17000,0% -1 638 1 700 
F. 2. Prodaný materiál 24 -8,4% 0,9% -5 866 638 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 -97,3% 2135,0% 5 284 -5 188 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 9,3% -3,6% 7 953 -3 153 
H. Ostatní provozní náklady 27 -16,2% 80,6% -735 2 022 
V. Převod provozních výnosů 28 0,0% 0,0% 0 0 
I. Převod provozních nákladů 29 0,0% 0,0% 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 30 -22,8% -30,8% -3 419 -6 658 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0,0% 0,0% 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0,0% 0,0% 0 0 
VII.   1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0,0% 0,0% 0 0 
VII.   2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0,0% 0,0% 0 0 
VII.   3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0,0% 0,0% 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 38 0,0% 0,0% 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0,0% 0,0% 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0,0% 0,0% 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0,0% 0,0% 0 0 
X. Výnosové úroky 42 -12,0% 59,8% -140 438 
N. Nákladové úroky 43 -98,7% 11,6% -76 8 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 -200,0% -130,9% 84 -178 
O. Ostatní finanční náklady 45 -0,6% -18,9% -1 -41 
XII. Převod finančních výnosů 46 0,0% 0,0% 0 0 
P. Převod finančních nákladů 47 0,0% 0,0% 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 48 2,4% 50,3% 21 293 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -16,6% -17,5% -476 -607 
Q. 1. splatná 50 119,1% -65,4% 991 -1 575 
Q. 2. odložená 51 -72,2% 90,9% -1 467 968 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -22,5% -30,7% -2 922 -5 758 
XIII. Mimořádné výnosy 53 0,0% 0,0% 0 0 
R. Mimořádné náklady 54 0,0% 0,0% 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0,0% 0,0% 0 0 
S. 1. splatná 56 0,0% 0,0% 0 0 
S. 2. odložená 57 0,0% 0,0% 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0,0% 0,0% 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0,0% 0,0% 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 -22,5% -30,7% -2 922 -5 759 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 -21,4% -28,6% -3 398 -6 365 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
 
Příloha č. 27 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ČSAD Frýdek – Místek 
Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
      2010 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 2009 - 2010 
I. Tržby za prodej zboží 1 448,0% -49,4% 2 043 -445 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 483,8% -70,2% 1 161 -565 
  Obchodní marže 3 408,3% 125,0% 882 120 
II. Výkony 4 -5,1% 0,1% -18 592 352 
II.       1. Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb 5 -5,1% -0,1% -18 412 -376 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0,0% 0,0% 0 0 
3. Aktivace 7 -17,2% 230,4% -180 728 
B. Vykonaná spotřeba 8 -3,6% 4,4% -9 544 11 230 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 17,5% 3,8% 22 620 4 786 
B. 2. Služby 10 -23,7% 5,0% -32 164 6 444 
  Přidaná hodnota 11 -8,3% -9,9% -8 166 -10 758 
C. Osobní náklady 12 -6,7% -4,2% 8 043 -5 289 
C.      1. Mzdové náklady 13 6,0% -6,0% 5 216 -5 592 
C.      2. Odměny členů společnosti a družstva 14 61,1% 2,7% 440 19 
C.      3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 5,1% 0,8% 1 555 234 
C.      4. Sociální náklady 16 41,2% 2,5% 832 50 
D. Daně a poplatky 17 45,7% 4,4% 11 790 1 085 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 7,1% 1,2% 3 008 492 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 -22,4% 21,6% -13 317 10 539 
III.     1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -37,4% -42,8% -1 795 -3 593 
III.     2. Tržby z prodeje materiálu 21 -21,1% 35,0% -11 522 14 132 
F. Zůstatková cena prodaného dl.maj.a materiálu 22 -21,1% 38,6% -11 317 14 909 
F.       1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 -23,1% 38,6% -566 681 
F.       2. Prodaný materiál 24 -21,0% 38,6% -10 751 14 228 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 -256,2% 59575,0% 6 115 -2 383 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 41,1% 7,8% 42 313 7 456 
H. Ostatní provozní náklady 27 30,2% -5,5% 1 817 -347 
V. Převod provozních výnosů 28 0,0% 0,0% 0 0 
I. Převod provozních nákladů 29 0,0% 0,0% 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 30 9,4% -7,8% 1 373 -1 230 
VI. Tržby z prodeje cenných papírůa podílů 31 0,0% 0,0% 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0,0% 0,0% 0 0 
VII.    1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0,0% 0,0% 0 0 
VII.    2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírůa podílů 35 0,0% 0,0% 0 0 
VII.    3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0,0% 0,0% 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 38 0,0% 0,0% -90 90 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0,0% 0,0% 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0,0% 0,0% 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0,0% 0,0% 90 -90 
X. Výnosové úroky 42 -26,2% 14,7% -309 151 
N. Nákladové úroky 43 78,6% 33,3% 44 14 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 80,7% -69,6% 2 156 -6 109 
O. Ostatní finanční náklady 45 -35,8% -42,5% -2 000 -4 124 
XII. Převod finančních výnosů 46 0,0% 0,0% 0 0 
P. Převod finančních nákladů 47 0,0% 0,0% 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 48 -212,9% -2980,0% 3 803 -1 848 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 88,4% -31,0% 1 686 -856 
Q.      1. splatná 50 -31,8% -51,2% -576 -1 905 
Q.      2. odložená 51 2406,4% -109,8% 2 262 1 049 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 0,0% -16,9% 3 490 -2 222 
XIII. Mimořádné výnosy 53 0,0% 0,0% 0 0 
R. Mimořádné náklady 54 0,0% 0,0% 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0,0% 0,0% 0 0 
S.       1. splatná 56 0,0% 0,0% 0 0 
S.       2. odložená 57 0,0% 0,0% 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0,0% 0,0% 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0,0% 0,0% 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 31,9% -16,9% 3 490 -2 222 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 40,3% -19,3% 5 176 -3 078 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
 
 
Příloha č. 28 Vertikální analýza rozvahy ČSAD Havířov 
  
 
Stav majetku % podíl na bilanční sumě 
  AKTIVA 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
  Aktiva celkem 511110 515829 506830 100,0% 100,0% 100,0% 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 
B. Dlouhodobý majetek 395886 402366 381568 77,5% 78,0% 75,3% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 971 4 624 7 102 1,0% 0,9% 1,4% 
3 Software 0 816 966 0,0% 0,2% 0,2% 
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 971 3 808 6 136 1,0% 0,7% 1,2% 
B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek 288 417 295 008 271 732 56,4% 57,2% 53,6% 
1 Pozemky 53 420 53 420 53 420 10,5% 10,4% 10,5% 
2 Stavby 73 254 75 010 78 005 14,3% 14,5% 15,4% 
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 155 309 161 598 136 916 30,4% 31,3% 27,0% 
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 434 4 980 257 1,3% 1,0% 0,1% 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 3 134 0,0% 0,0% 0,6% 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 102 498 102 734 102 734 20,1% 19,9% 20,3% 
1 Podíly-ovládaná osoba 102 498 102 734 102 734 20,1% 19,9% 20,3% 
C. Oběžná aktiva 114 501 113 081 124 090 22,4% 21,9% 24,5% 
C.I. Zásoby 24 428 25 304 29 522 4,8% 4,9% 5,8% 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 50 50 0 0,0% 0,0% 0,0% 
C.III. Krátkodobé pohledávky 66 595 67 148 59 969 13,0% 13,0% 11,8% 
1 Pohledávky z obchodních vztahů 64 104 58 610 41 425 12,5% 11,4% 8,2% 
2 Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 15 181 0,0% 0,0% 3,0% 
6 Stát-daňové pohledávky 836 4 487 1 122 0,2% 0,9% 0,2% 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 486 1 492 445 0,1% 0,3% 0,1% 
8 Dohadné účty aktivní 205 1 986 1 220 0,0% 0,4% 0,2% 
9 Jiné pohledávky 964 573 576 0,2% 0,1% 0,1% 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 23 428 20 579 34 599 4,6% 4,0% 6,8% 
1 Peníze 1 951 1 560 2 042 0,4% 0,3% 0,4% 
2 Účty v bankách 21 477 19 019 32 557 4,2% 3,7% 6,4% 
D.I. Časové rozlišení 723 382 1 172 0,1% 0,1% 0,2% 
1 Náklady příštích období 306 353 490 0,1% 0,1% 0,1% 
3 Příjmy příštích období 417 29 682 0,1% 0,0% 0,1% 

















Zdroje financování % podíl na bilanční sumě 
  PASIVA 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
  Pasiva celkem 511 110 515 829 506 830 100,0% 100,0% 100,0% 
A. Vlastní kapitál 410 054 422 849 436 468 80,2% 82,0% 86,1% 
A.I. Základní kapitál 152 185 152 185 152 185 29,8% 29,5% 30,0% 
A.II. Kapitálové fondy 39 776 39 776 39 776 7,8% 7,7% 7,8% 
A.III. Rezervní fondy 31 017 31 017 51 017 6,1% 6,0% 10,1% 
1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 31 017 31 017 31 017 6,1% 6,0% 6,1% 
2 Statutární a ostatní fondy 0 0 20 000 0,0% 0,0% 3,9% 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 148 936 168 053 168 076 29,1% 32,6% 33,2% 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 38 140 31 818 25 414 7,5% 6,2% 5,0% 
B. Cizí zdroje 84 530 78 704 58 381 16,5% 15,3% 11,5% 
B.I. Rezervy 3 736 1 074 1 074 0,7% 0,2% 0,2% 
B.II. Dlouhodobé závazky 19 987 22 863 20 655 3,9% 4,4% 4,1% 
10 Odložený daňový závazek 19 987 22 863 20 655 3,9% 4,4% 4,1% 
B.III. Krátkodobé závazky 60 807 54 767 36 652 11,9% 10,6% 7,2% 
1 Závazky z obchodních vztahů 21 847 28 784 14 253 4,3% 5,6% 2,8% 
2 Závazky-ovládaná nebo ovládající osoba 10 000 10 000 0 2,0% 1,9% 0,0% 
4 Závazky ke spol., členům družstva a k účast.sdružení 634 681 952 0,1% 0,1% 0,2% 
5 Závazky k zaměstnancům 14 912 7 117 6 762 2,9% 1,4% 1,3% 
6 Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 3 461 4 029 3 474 0,7% 0,8% 0,7% 
7 Stát-daňové závazky a dotace 2 143 -2 860 3 350 0,4% -0,6% 0,7% 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 2 718 3 056 4 293 0,5% 0,6% 0,8% 
10 Dohadné účty pasivní 4 893 3 542 2 876 1,0% 0,7% 0,6% 
11 Jiné závazky 199 418 692 0,0% 0,1% 0,1% 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 
C.I. Časové rozlišení 16 526 14 276 11 981 3,2% 2,8% 2,4% 
1 Výdaje příštích období 212 273 199 0,0% 0,1% 0,0% 
2 Výnosy příštích období 16 314 14 003 11 782 3,2% 2,7% 2,3% 
















Příloha č. 29 Vertikální analýza rozvahy ČSAD Karviná 
  Stav majetku % podíl na bilanční sumě 
  AKTIVA 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
  Aktiva celkem 395 769 394 337 406 675 100,0% 100,0% 100,0% 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 
B. Dlouhodobý majetek 287 167 280 445 283 184 72,6% 71,1% 69,6% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 516 3 160 2 920 0,9% 0,8% 0,7% 
3 Software 0 707 467 0,0% 0,2% 0,1% 
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 3 516 2 453 2 453 0,9% 0,6% 0,6% 
B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek 225 112 218 645 221 623 56,9% 55,4% 54,5% 
1 Pozemky 33 523 33 523 33 523 8,5% 8,5% 8,2% 
2 Stavby 78 919 76 648 74 660 19,9% 19,4% 18,4% 
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 112 597 107 998 108 575 28,5% 27,4% 26,7% 
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 635 635 719 0,2% 0,2% 0,2% 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 359 4 619 0,0% 0,1% 1,1% 
9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -562 -518 -473 -0,1% -0,1% -0,1% 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 58 539 58 640 58 641 14,8% 14,9% 14,4% 
1 Podíly-ovládaná osoba 58 539 58 640 58 616 14,8% 14,9% 14,4% 
C. Oběžná aktiva 92 782 99 042 109 382 23,4% 25,1% 26,9% 
C.I. Zásoby 8 846 8 460 8 899 2,2% 2,1% 2,2% 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 282 205 5 0,1% 0,1% 0,0% 
C.III. Krátkodobé pohledávky 29 575 68 218 19 403 7,5% 17,3% 4,8% 
1 Pohledávky z obchodních vztahů 13 001 10 874 10 269 3,3% 2,8% 2,5% 
2 Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba 10 000 10 000 0 2,5% 2,5% 0,0% 
6 Stát-daňové pohledávky 4 113 4 909 7 019 1,0% 1,2% 1,7% 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 792 407 367 0,2% 0,1% 0,1% 
8 Dohadné účty aktivní 352 512 165 0,1% 0,1% 0,0% 
9 Jiné pohledávky 1 317 41 516 1 583 0,3% 10,5% 0,4% 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 54 079 22 159 81 075 13,7% 5,6% 19,9% 
1 Peníze 287 644 335 0,1% 0,2% 0,1% 
2 Účty v bankách 53 792 21 515 80 740 13,6% 5,5% 19,9% 
D.I. Časové rozlišení 15 820 14 850 14 109 4,0% 3,8% 3,5% 
1 Náklady příštích období 15 801 14 848 13 972 4,0% 3,8% 3,4% 
3 Příjmy příštích období 19 2 137 0,0% 0,0% 0,0% 

















Zdroje financování % podíl na bilanční sumě 
  PASIVA 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
  Pasiva celkem 395 769 394 337 406 675 100,0% 100,0% 100,0% 
A. Vlastní kapitál 343 945 356 948 367 029 86,9% 90,5% 90,3% 
A.I. Základní kapitál 193 536 193 536 193 536 48,9% 49,1% 47,6% 
A.II. Kapitálové fondy 30 925 30 925 30 925 7,8% 7,8% 7,6% 
A.III. Rezervní fondy 36 368 37 306 37 956 9,2% 9,5% 9,3% 
1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 36 368 37 306 37 956 9,2% 9,5% 9,3% 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 64 355 82 178 94 531 16,3% 20,8% 23,2% 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 18 761 13 003 10 081 4,7% 3,3% 2,5% 
B. Cizí zdroje 51 535 37 012 39 385 13,0% 9,4% 9,7% 
B.I. Rezervy 5 576 269 226 1,4% 0,1% 0,1% 
B.II. Dlouhodobé závazky 13 595 15 225 15 792 3,4% 3,9% 3,9% 
9 Jiné závazky 403 0 0 0,1% 0,0% 0,0% 
10 Odložený daňový závazek 13 192 15 225 15 792 3,3% 3,9% 3,9% 
B.III. Krátkodobé závazky 32 364 21 518 23 367 8,2% 5,5% 5,7% 
1 Závazky z obchodních vztahů 10 219 7 909 8 007 2,6% 2,0% 2,0% 
4 Závazky ke spol., členům družstva a k účast. sdružení 210 209 210 0,1% 0,1% 0,1% 
5 Závazky k zaměstnancům 12 474 5 624 5 702 3,2% 1,4% 1,4% 
6 Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 3 008 3 007 2 776 0,8% 0,8% 0,7% 
7 Stát-daňové závazky a dotace 1 301 420 783 0,3% 0,1% 0,2% 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 2 810 2 838 4 834 0,7% 0,7% 1,2% 
10 Dohadné účty pasivní 1 729 1 099 1 046 0,4% 0,3% 0,3% 
11 Jiné závazky 613 412 9 0,2% 0,1% 0,0% 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 
C.I. Časové rozlišení 289 377 261 0,1% 0,1% 0,1% 
1 Výdaje příštích období 9 2 10 0,0% 0,0% 0,0% 
2 Výnosy příštích období 280 375 251 0,1% 0,1% 0,1% 

















Příloha č. 30 Vertikální analýza rozvahy ČSAD Frýdek – Místek 
  ČSAD Frýdek - Místek a.s. Stav majetku % podíl na bilanční sumě 
  AKTIVA 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
  Aktiva celkem 388 888 381 593 403 173 100,0% 100,0% 100,0% 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 
B. Dlouhodobý majetek 201 598 191 521 260 832 51,8% 50,2% 64,7% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 757 3 403 3 163 1,0% 0,9% 0,8% 
3 Software 0 707 467 0,0% 0,2% 0,1% 
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 3 757 2 696 2 696 1,0% 0,7% 0,7% 
B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek 197 816 188 093 257 644 50,9% 49,3% 63,9% 
1 Pozemky 6 769 6 769 6 769 1,7% 1,8% 1,7% 
2 Stavby 57 424 59 260 60 382 14,8% 15,5% 15,0% 
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 129 161 121 790 182 916 33,2% 31,9% 45,4% 
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 462 274 2 168 1,1% 0,1% 0,5% 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 5 409 0,0% 0,0% 1,3% 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 25 25 25 0,0% 0,0% 0,0% 
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 25 25 0,0% 0,0% 0,0% 
C. Oběžná aktiva 167 993 172 565 125 831 43,2% 45,2% 31,2% 
C.I. Zásoby 11 872 9 629 11 256 3,1% 2,5% 2,8% 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 100 100 100 0,0% 0,0% 0,0% 
C.III. Krátkodobé pohledávky 62 509 114 124 83 897 16,1% 29,9% 20,8% 
1 Pohledávky z obchodních vztahů 54 462 54 123 63 403 14,0% 14,2% 15,7% 
2 Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 9 0,0% 0,0% 0,0% 
6 Stát-daňové pohledávky 2 168 4 657 13 194 0,6% 1,2% 3,3% 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 737 419 661 0,2% 0,1% 0,2% 
8 Dohadné účty aktivní 1 295 1 440 3 102 0,3% 0,4% 0,8% 
9 Jiné pohledávky 3 847 53 485 3 528 1,0% 14,0% 0,9% 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 93 512 48 712 30 578 24,0% 12,8% 7,6% 
1 Peníze 1 134 1 386 1 804 0,3% 0,4% 0,4% 
2 Účty v bankách 92 378 47 326 28 774 23,8% 12,4% 7,1% 
D.I. Časové rozlišení 19 297 17 507 16 510 5,0% 4,6% 4,1% 
1 Náklady příštích období 18 994 17 501 16 505 4,9% 4,6% 4,1% 
3 Příjmy příštích období 303 6 5 0,1% 0,0% 0,0% 

















Zdroje financování % podíl na bilanční sumě 
  PASIVA 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
  Pasiva celkem 388 888 381 593 403 173 100,0% 100,0% 100,0% 
A. Vlastní kapitál 296 435 307 373 321 800 76,2% 80,5% 79,8% 
A.I. Základní kapitál 88 141 88 141 88 141 22,7% 23,1% 21,9% 
A.II. Kapitálové fondy 55 550 55 550 55 550 14,3% 14,6% 13,8% 
A.III. Rezervní fondy 17 732 17 732 17 732 4,6% 4,6% 4,4% 
1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 17 732 17 732 17 732 4,6% 4,6% 4,4% 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 121 852 135 012 145 949 31,3% 35,4% 36,2% 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 13 160 10 938 14 428 3,4% 2,9% 3,6% 
B. Cizí zdroje 92 231 74 114 81 188 23,7% 19,4% 20,1% 
B.I. Rezervy 3 277 234 168 0,8% 0,1% 0,0% 
B.II. Dlouhodobé závazky 26 587 24 236 23 371 6,8% 6,4% 5,8% 
1 Závazky z obchodních vztahů 8 421 5 845 2 794 2,2% 1,5% 0,7% 
9 Jiné závazky 210 340 170 0,1% 0,1% 0,0% 
10 Odložený daňový závazek 17 956 18 051 20 407 4,6% 4,7% 5,1% 
B.III. Krátkodobé závazky 62 367 49 644 57 649 16,0% 13,0% 14,3% 
1 Závazky z obchodních vztahů 38 898 34 667 26 275 10,0% 9,1% 6,5% 
2 Závazky-ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 15 160 0,0% 0,0% 3,8% 
4 Závazky ke spol., členům družstva a k účast. sdružení 727 727 727 0,2% 0,2% 0,2% 
5 Závazky k zaměstnancům 12 764 6 367 7 443 3,3% 1,7% 1,8% 
6 Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 3 548 3 533 3 847 0,9% 0,9% 1,0% 
7 Stát-daňové závazky a dotace 1 725 730 774 0,4% 0,2% 0,2% 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 2 345 2 283 2 140 0,6% 0,6% 0,5% 
10 Dohadné účty pasivní 2 176 1 173 1 107 0,6% 0,3% 0,3% 
11 Jiné závazky 184 164 176 0,0% 0,0% 0,0% 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 
C.I. Časové rozlišení 222 106 185 0,1% 0,0% 0,0% 
1 Výdaje příštích období 3 8 10 0,0% 0,0% 0,0% 
2 Výnosy příštích období 219 98 175 0,1% 0,0% 0,0% 

















Příloha č. 31 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát ČSAD Havířov 
      2009 2010 2011 
I. Tržby za prodej zboží 1 1,7% 1,3% 2,1% 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 1,4% 1,1% 1,4% 
  Obchodní marže 3 0,3% 0,2% 0,7% 
II. Výkony 4 100,3% 100,3% 100,5% 
II.       1. Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb 5 100,0% 100,0% 100,0% 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0,0% 0,0% 0,0% 
3. Aktivace 7 0,3% 0,4% 0,5% 
B. Vykonaná spotřeba 8 51,9% 54,8% 57,1% 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 38,7% 41,9% 45,4% 
B. 2. Služby 10 13,2% 13,0% 11,7% 
  Přidaná hodnota 11 48,7% 45,8% 44,1% 
C. Osobní náklady 12 44,6% 40,8% 44,8% 
C. 1. Mzdové náklady 13 33,2% 29,5% 32,2% 
C. 2. Odměny členů společnosti a družstva 14 0,2% 0,2% 0,5% 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 10,5% 10,4% 11,2% 
C. 4. Sociální náklady 16 0,7% 0,7% 1,0% 
D. Daně a poplatky 17 5,3% 5,8% 4,5% 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 12,8% 14,2% 15,0% 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 21,8% 21,2% 28,7% 
III.    1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,8% 0,3% 8,3% 
III.    2. Tržby z prodeje materiálu 21 21,0% 21,0% 20,4% 
F. Zůstatková cena prodaného dl. maj. a materiálu 22 19,9% 20,1% 26,9% 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0,3% 0,3% 7,6% 
F. 2. Prodaný materiál 24 19,5% 19,8% 19,2% 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 -0,1% -0,7% 1,7% 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 29,2% 27,4% 33,4% 
H. Ostatní provozní náklady 27 2,3% 2,2% 2,9% 
V. Převod provozních výnosů 28 0,0% 0,0% 0,0% 
I. Převod provozních nákladů 29 0,0% 0,0% 0,0% 
* Provozní výsledek hospodaření 30 14,8% 12,0% 10,4% 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0,0% 0,0% 0,0% 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0,0% 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0,0% 0,0% 0,0% 
VII.   1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0,0% 0,0% 0,0% 
VII.   2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0,0% 0,0% 0,0% 
VII.   3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0,0% 0,0% 0,0% 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0,0% 
K. Náklady z finančního majetku 38 0,0% 0,0% 0,0% 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0,0% 0,0% 0,0% 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0,0% 0,0% 0,0% 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0,0% 0,0% 0,0% 
X. Výnosové úroky 42 0,2% 0,2% 0,1% 
N. Nákladové úroky 43 0,1% 0,1% 0,1% 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 0,6% 0,2% 0,3% 
O. Ostatní finanční náklady 45 0,6% 0,6% 0,3% 
XII. Převod finančních výnosů 46 0,0% 0,0% 0,0% 
P. Převod finančních nákladů 47 0,0% 0,0% 0,0% 
* Finanční výsledek hospodaření 48 0,0% -0,2% 0,0% 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 2,6% 2,1% 2,0% 
Q. 1. splatná 50 2,2% 1,2% 2,8% 
Q. 2. odložená 51 0,4% 0,9% -0,7% 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 12,2% 9,7% 8,4% 
XIII. Mimořádné výnosy 53 0,0% 0,0% 0,0% 
R. Mimořádné náklady 54 0,0% 0,0% 0,0% 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0,0% 0,0% 0,0% 
S. 1. splatná 56 0,0% 0,0% 0,0% 
S. 2. odložená 57 0,0% 0,0% 0,0% 
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0,0% 0,0% 0,0% 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0,0% 0,0% 0,0% 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 12,2% 9,7% 8,4% 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 14,8% 11,8% 10,4% 




Příloha č. 32 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát ČSAD Karviná 
      2009 2010 2011 
I. Tržby za prodej zboží 1 0,7% 0,5% 0,5% 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0,2% 0,2% 0,2% 
  Obchodní marže 3 0,4% 0,3% 0,3% 
II. Výkony 4 100,9% 100,9% 100,3% 
II.      1. Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb 5 100,0% 100,0% 100,0% 
        2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0,0% 0,0% 0,0% 
        3. Aktivace 7 0,9% 0,3% 0,3% 
B. Vykonaná spotřeba 8 59,5% 63,2% 66,6% 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 39,9% 42,7% 46,8% 
B. 2. Služby 10 19,6% 20,5% 19,8% 
  Přidaná hodnota 11 41,7% 37,4% 34,0% 
C. Osobní náklady 12 63,1% 59,0% 59,5% 
C. 1. Mzdové náklady 13 46,4% 42,8% 42,7% 
C. 2. Odměny členů společnosti a družstva 14 0,4% 0,4% 0,7% 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 15,1% 14,6% 14,6% 
C. 4. Sociální náklady 16 1,2% 1,1% 1,5% 
D. Daně a poplatky 17 0,7% 0,9% 0,8% 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 20,1% 21,8% 22,3% 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 44,8% 44,2% 39,9% 
III.     1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,2% 1,0% 0,1% 
III.     2. Tržby z prodeje materiálu 21 44,6% 43,2% 39,8% 
F. Zůstatková cena prodaného dl. maj. a materiálu 22 41,8% 42,2% 38,2% 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0,0% 1,0% 0,0% 
F. 2. Prodaný materiál 24 41,8% 41,2% 38,1% 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 -0,1% -3,2% -0,1% 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 53,7% 50,6% 55,9% 
H. Ostatní provozní náklady 27 1,5% 2,7% 2,3% 
V. Převod provozních výnosů 28 0,0% 0,0% 0,0% 
I. Převod provozních nákladů 29 0,0% 0,0% 0,0% 
* Provozní výsledek hospodaření 30 13,1% 8,9% 7,0% 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0,0% 0,0% 0,0% 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0,0% 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0,0% 0,0% 0,0% 
VII.    1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0,0% 0,0% 0,0% 
VII.    2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírůa podílů 35 0,0% 0,0% 0,0% 
VII.    3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0,0% 0,0% 0,0% 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0,0% 
K. Náklady z finančního majetku 38 0,0% 0,0% 0,0% 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0,0% 0,0% 0,0% 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0,0% 0,0% 0,0% 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0,0% 0,0% 0,0% 
X. Výnosové úroky 42 0,4% 0,7% 0,6% 
N. Nákladové úroky 43 0,0% 0,0% 0,0% 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 0,1% 0,0% 0,0% 
O. Ostatní finanční náklady 45 0,1% 0,1% 0,1% 
XII. Převod finančních výnosů 46 0,0% 0,0% 0,0% 
P. Převod finančních nákladů 47 0,0% 0,0% 0,0% 
* Finanční výsledek hospodaření 48 0,4% 0,5% 0,5% 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 2,1% 1,7% 1,4% 
Q. 1. splatná 50 1,5% 0,5% 1,1% 
Q. 2. odložená 51 0,6% 1,2% 0,3% 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 11,3% 7,7% 6,0% 
XIII. Mimořádné výnosy 53 0,0% 0,0% 0,0% 
R. Mimořádné náklady 54 0,0% 0,0% 0,0% 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0,0% 0,0% 0,0% 
S. 1. splatná 56 0,0% 0,0% 0,0% 
S. 2. odložená 57 0,0% 0,0% 0,0% 
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0,0% 0,0% 0,0% 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0,0% 0,0% 0,0% 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 11,3% 7,7% 6,0% 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 13,4% 9,4% 7,4% 




Příloha č. 33 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát ČSAD Frýdek – Místek 
      2009 2010 2011 
I. Tržby za prodej zboží 1 0,2% 0,1% 0,7% 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0,2% 0,1% 0,4% 
  Obchodní marže 3 0,0% 0,1% 0,3% 
II. Výkony 4 100,1% 100,1% 100,3% 
II.       1. Tržba za prodej vlastních výrobků a služeb 5 100,0% 100,0% 100,0% 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0,0% 0,0% 0,0% 
3. Aktivace 7 0,1% 0,3% 0,3% 
B. Vykonaná spotřeba 8 70,1% 73,3% 74,4% 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 34,4% 35,7% 44,2% 
B.            
2. Služby 10 35,7% 37,5% 30,2% 
  Přidaná hodnota 11 30,0% 27,0% 26,2% 
C. Osobní náklady 12 34,7% 33,3% 37,5% 
C. 1. Mzdové náklady 13 25,6% 24,1% 26,9% 
C. 2. Odměny členů společnosti a družstva 14 0,2% 0,2% 0,3% 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 8,4% 8,5% 9,4% 
C. 4. Sociální náklady 16 0,5% 0,6% 0,8% 
D. Daně a poplatky 17 6,8% 7,1% 11,0% 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 11,5% 11,6% 13,1% 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 13,5% 16,4% 13,4% 
III.    1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2,3% 1,3% 0,9% 
III.    2. Tržby z prodeje materiálu 21 11,2% 15,1% 12,5% 
F. Zůstatková cena prodaného dl. maj. a materiálu 22 10,7% 14,8% 12,3% 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0,5% 0,7% 0,5% 
F. 2. Prodaný materiál 24 10,2% 14,1% 11,8% 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 0,0% -0,7% 1,1% 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 26,4% 28,4% 42,3% 
H. Ostatní provozní náklady 27 1,8% 1,7% 2,3% 
V. Převod provozních výnosů 28 0,0% 0,0% 0,0% 
I. Převod provozních nákladů 29 0,0% 0,0% 0,0% 
* Provozní výsledek hospodaření 30 4,4% 4,0% 4,7% 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0,0% 0,0% 0,0% 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0,0% 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0,0% 0,0% 0,0% 
VII.   1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a   v  účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0,0% 0,0% 0,0% 
VII.   2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0,0% 0,0% 0,0% 
VII.   3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0,0% 0,0% 0,0% 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0,0% 
K. Náklady z finančního majetku 38 0,0% 0,0% 0,0% 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0,0% 0,0% 0,0% 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0,0% 0,0% 0,0% 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0,0% 0,0% 0,0% 
X. Výnosové úroky 42 0,3% 0,3% 0,3% 
N. Nákladové úroky 43 0,0% 0,0% 0,0% 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 2,4% 0,7% 1,4% 
O. Ostatní finanční náklady 45 2,7% 1,5% 1,0% 
XII. Převod finančních výnosů 46 0,0% 0,0% 0,0% 
P. Převod finančních nákladů 47 0,0% 0,0% 0,0% 
* Finanční výsledek hospodaření 48 0,0% -0,5% 0,6% 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 0,8% 0,5% 1,0% 
Q.     1. splatná 50 1,0% 0,5% 0,4% 
Q.     2. odložená 51 -0,3% 0,0% 0,7% 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 3,6% 3,0% 4,2% 
XIII. Mimořádné výnosy 53 0,0% 0,0% 0,0% 
R. Mimořádné náklady 54 0,0% 0,0% 0,0% 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0,0% 0,0% 0,0% 
S. 1. splatná 56 0,0% 0,0% 0,0% 
S. 2. odložená 57 0,0% 0,0% 0,0% 
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0,0% 0,0% 0,0% 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0,0% 0,0% 0,0% 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 3,6% 3,0% 4,2% 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 4,4% 3,6% 5,3% 
Zdroj: vlastní zpracování dle účetních výkazů 
